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WOORD VOORAF 
Dit rapport beschrijft de uniforme financiële verslaggeving 
voor agrarische bedrijven. Het rapport is geschreven door een 
werkgroep van VLB en LEI in het kader van het INSP. Eerder ver­
schenen een drietal rapporten die op globale wijze het finan-
cieel-administratieve deel van de informatiemodellen verkennen. 
Vervolgens verscheen een rapport met een voorstel voor een 
Geüniformeerd Rekeningschema voor de Agrarische Sector (GRAS). 
Dit rapport borduurt voort op dat GRAS, door aan te geven 
via welke rekenregels de grootboekrekeningen omgezet kunnen wor­
den in een financieel verslag. 
Het rapport is geschreven door een werkgroep bestaande uit: 
mr. drs. P.A.G. van Rester (voorzitter), drs. K.J. Poppe (rappor­
teur), ing. A.E.F. Bergshoeff, A.G.M. Broeks, ir. G.H.J. Frederix, 
drs. N.S.P. de Groot, A.A. Nijenhuis, drs. J.G.A. Overgaauw, 
ir. F.H.A. Pisters en ir. G.C. Verhagen. Achterin dit rapport is 
een lijst opgenomen van personen die via hun commentaar op eer­
dere versies aan dit rapport hebben bijgedragen. De werkgroep is 
hen daarvoor dank verschuldigd. 
november 1987 
Den Haag/Leiden 
LEI/VLB 
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Eerder verschenen bij LEI en VLB de rapporten: 
Naar een takdoorsnijdend systeem (augustus 1985) 
- Naar een takdoorsnijdend systeem: datamodel verslaggeving 
(maart 1986) 
- Naar een takdoorsnijdend systeem: procesmodel (september 
1986) 
Alle drie rapporten zijn resultaten van de werkzaamheden in 
de globale fase van het TDM-project. Er zijn ook verkorte versies 
van de rapporten verschenen. 
In de gedetailleerde fase van het project zullen een groot 
aantal rapporten verschijnen, die onderhouden zullen worden door 
commentaar te verwerken in wijzigingen, aan te brengen in nieuwe 
versies. Commentaar kan bij voorkeur schriftelijk ter kennis wor­
den gebracht van: 
Mr. drs. P.A.G. van Rester, Velabo B.V., Postbus 9324, 
2300 PH Leiden, of: 
Drs. K.J. Poppe, LEI, Postbus 29703, 2502 LS Den Haag 
Met betrekking tot de rapporten: 
Geüniformeerd Rekeningschema Agrarische Sector (GRAS), 
(juli 1987, versie 1); 
Uniforme modellen voor Publikatie van Informatie uit het 
rekeningschema (UMPIRE): het financiële verslag voor het 
agrarisch bedrijf (oktober 1987, versie 1). 
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1. INLEIDING 
1.1 Plaats van dit rapport 
TDM en INSP 
In het kader van het informaticastimuleringsplan (INSP) van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt er gewerkt aan 
informatiemodellen. Deze modellen geven een beeld van de activi­
teiten (in het zogenaamde procesmodel) en de gegevens (in het 
zogenaamde datamodel) die op het primaire agrarische bedrijf een 
rol spelen. Dergelijke modellen kunnen gebruikt worden om geauto­
matiseerde systemen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten 
te ontwerpen. 
De informatiemodellen worden gemaakt per tak van land- en 
tuinbouw. Activiteiten en gegevens die te maken hebben met finan­
cieel beheer, boekhouden en verslaggeving vertonen echter voor 
alle takken zeer sterke gelijkenis. Er zijn daarmee redenen om 
die delen van informatiemodellen uniform voor alle takken uit te 
werken. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot unifor­
mering van bepaalde gegevens tussen de takken, hetgeen met name 
voor de dienstverleners (banken, accountants, voorlichters) en 
voor de gemengde bedrijven van groot belang is. 
Het uitwerken van het gemeenschappelijk financieel-admini-
stratief deel van de informatiemodellen gebeurt door VLB en LEI. 
Het uiteindelijke doel is de realisatie van takdoorsnijdende 
systemen (in de wandelgangen aangeduid als tds). Voor het infor­
matiemodel dat daar aan ten grondslag ligt, wordt de term "tak­
doorsni jdend model - tdm" gehanteerd. 
VLB en LEI hebben drie rapporten uitgebracht, die bouwstenen 
zijn voor dat model. Na een verkennende studie ("naar een tak­
doorsni jdend systeem", 1985) werd een datamodel ("datamodel ver­
slaggeving", 1986) en een procesmodel gepubliceerd. Deze delen 
van het informatiemodel hadden een globaal karakter. Op basis van 
dit globale informatiemodel werd een clusteranalyse uitgevoerd, 
waarmee het globale informatiemodel in zes clusters werd opge­
deeld die zich lenen voor verdere detaillering (VLB/LEI, 1986b). 
Clusterindeling 
De in de vorige paragraaf beschreven werkzaamheden en de 
ontworpen clusterindeling worden schematisch weergegeven in over­
zicht 1.1. De inhoud van de clusters laat zich wellicht ontlenen 
aan de naamgeving. Het in overzicht 1.2 weergegeven proces-decom­
positie-diagram kan behulpzaam zijn bij een verdere toelichting. 
Uit dit diagram blijkt dat er in de administratieve sfeer onder­
scheid is gemaakt tussen de primaire vastlegging van de gegevens, 
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Overzicht 1.2 Procesdecompositiediagram land- en tuinbouwbedrijven 
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het boekhouden en het maken van verslagen. De primaire vast­
legging vindt plaats, daar waar de gegevens ontstaan, dat wil 
zeggen in de zogenaamde operationele processen. Dit kan het tra­
ditionele innen en betalen zijn (kas/bankboek), maar ook evengoed 
andere bedrijfsactiviteiten. In het laatste geval zou er sprake 
zijn van een andere administratieve organisatie dan nu het geval 
is. Onderscheiden zijn de clusters financieel beheer (waar de 
vastlegging in het kas/bankboek bij hoort) en primaire vastleg­
ging. De clusters boekhouden en opstellen verslagen spreken voor 
zich. Dat geldt ook voor de clusters planning en analyse en diag­
nose (zie verder: VLB/LEI, 1986b). 
Gezien de urgentie is besloten om in de detailleringsfase 
allereerst de clusters 3, 4 en 5 verder uit te werken. De uit­
werking zal daarbij niet cluster voor cluster geschieden, maar er 
zal afwisselend aan verschillende clusters worden gewerkt. Dit 
wordt mede ingegeven door de sterke samenhang tussen bijvoorbeeld 
boekhouden en verslaggeving enerzijds en de beschikbaarheid van 
mankracht anderzijds. 
Genoemde clusters zijn verder onderverdeeld en ondergebracht 
in een netwerkplanning. 
Dit rapport 
Dit rapport vormt de weerslag van de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd in het kader van fase B. Dat betekent dat het gaat om 
een onderdeel van cluster 5, verslaggeving. Er wordt hier geen 
gedetailleerd informatiemodel opgesteld van het proces "verslag-
geven" zelf, maar de nadruk wordt gelegd op de uniforme defi­
niëring van de verslagen die in deze processen worden gemaakt. 
Deze modellen zijn in feite rekenregels waarmee gedetailleerde 
informatie uit het grootboek wordt veredeld naar een hoger aggre­
gatieniveau. De uniforme codering voor dat grootboek werd eerder 
ontworpen in het Geüniformeerd Rekeningschema Agrarische Sector 
GRAS (VLB/LEI, 1987). 
1.2 Opzet van dit rapport 
In hoofdstuk 2 van dit rapport worden eerst enkele woorden 
besteed aan de op dit moment in de jaarrekening gebruikte 
modellen. Deze beschrijving heeft niet de pretentie volledig te 
zijn. Wel geeft ze de mogelijkheid om de uitgevoerde werkzaam­
heden te plaatsen tegen de huidige stand van zaken, een beeld te 
schetsen van de administratieve gedachtenwereld voor lezers die 
daarmee minder vertrouwd zijn, en om enkele opmerkingen te maken 
over de plaats van de in dit rapport gepresenteerde modellen ten 
opzichte van de bestaande verslaggeving en kennis daaromtrent. 
Vervolgens passeren de onderdelen van de bedrijfseconomische 
jaarrekening en bijbehorende toelichting de revue. De voorge­
stelde modellen zijn opgenomen in de bijlagen. 
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2. PUBLIKATIEMODELLEN: STAND VAN ZAKEN 
2.1 Inleiding 
Voordat overgegaan wordt tot de bespreking van de voorge­
stelde publikatiemodellen is het zinvol om eerst na te gaan hoe 
de huidige situatie op dit terrein eruit ziet, alsmede welke 
eisen gesteld moeten worden aan te uniformeren modellen. Daartoe 
wordt in dit hoofdstuk eerst kort ingegaan op functie van deze 
modellen, in het bijzonder in het kader van het INSP. 
Vervolgens (par. 2.3) wordt ingegaan op de modellen die mo­
menteel worden gehanteerd. Tevens wordt aandacht besteed aan het 
jaarrekeningenrecht. Voordat begonnen wordt aan de bespreking van 
de diverse onderdelen van het financiële verslag wordt nog een 
beeld geschetst van de onderlinge samenhang (par. 2.5). Al in dit 
hoofdstuk, maar meer in detail ook in de rest van het rapport, 
wordt meermalen geconstateerd dat de huidige kennis over de wijze 
waarop de gebruikers boekhoudkundige informatie (het gemakke­
lijkst) interpreteren teleurstellend klein is, met als gevolg dat 
de argumenten pro en contra bepaalde publikatiemodellen veelal 
terug te voeren zijn op de (moeilijk falsificeerbare) opvattingen 
van de discussianten over hoe "de boer leest en denkt". Vandaar 
dat dit hoofdstuk besloten wordt met enkele suggesties voor 
verder onderzoek. 
2.2 De functie van publikatiemodellen 
Al enkele pagina's lang wordt de nog niet nader toegelichte 
term "publikatiemodel" gebruikt. In deze paragraaf zal getracht 
worden aan te geven wat hier onder verstaan kan worden en welke 
functie er in INSP-verband aan toegekend kan worden. 
In een eerdere fase van het project is een uniform rekening­
schema voor de agrarische sector ("GRAS") ontwikkeld. Dit schema 
is een hulpmiddel om de informatiebehoefte van de agrariër weer 
te kunnen geven. Men zou daarmee kunnen volstaan, ervan uitgaande 
dat als de maximale informatiebehoefte (op grootboekniveau) gede­
finieerd is, ook de informatiebehoefte op meer geaggregeerd 
niveau afdoende behandeld is. 
Deze opvatting is te beperkt, en wel om drie redenen. De 
eerste reden ligt geheel binnen het individuele bedrijf en is 
terug te voeren op de behoefte aan afgeleide informatie, zoals 
bepaalde (financiële) kengetallen. Deze kengetallen (b.v. solva­
biliteit, cash flow, saldo) laten zich veel gemakkelijker (uni­
form) met rekenregels definiëren vanuit bijvoorbeeld de balans of 
resultatenrekening dan in één keer van uit het grootboek-reke­
ningstelsel. 
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Een tweede reden ligt in de informatieuitwisseling tussen 
agrariër, accountant, bank, en voorlichting. Door het uniform 
grootboekschema is de relatie tussen deze partijen volledig 
transparant geworden: op elk moment kan probleemloos een hoeveel­
heid gegevens overgedragen worden. Het is echter wel erg futu-
risch om te veronderstellen dat de informatieuitwisseling, in het 
bijzonder met banken en voorlichting, zich in alle gevallen zal 
bedienen van (een meer of minder gedetailleerde versie van) het 
GRAS. Vaak (en zeker bij overdracht op papier, in het bijzonder 
wanneer men alleen in informatie op een hoog aggregatieniveau is 
geïnteresseerd) zal men zich beperken tot een meer beperkte 
"view" op de gegevens van het grootboekniveau. 
Het is belangrijk om deze "views" uniform te definiëren zo­
dat enerzijds ook de uitwisseling van deze afgeleide informatie 
gedefinieeerd is (en geautomatiseerd kan worden) en anderzijds 
adviseurs van de agrariër zich volledig aan het advies kunnen 
wijden, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de defi­
niëring van de afgeleide informatie. Bovendien kan men door het 
definiëren van uniforme modellen toch vergelijkbare informatie 
verkrijgen ook al zou het onderliggende coderingsstelsel maar be­
perkt geharmoniseerd zijn. 
Tot slot kan aangevoerd worden dat het centraal ontwikkelen 
van op het GRAS gebaseerde publikatiemodellen de introductie van 
het GRAS bij accountantskantoren en in (bestaande) administratie­
pakketten vereenvoudigt en dus bevordert. 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat een pu-
blikatiemodel niet meer of minder is dan een uniforme definiëring 
van een informatiebehoefte op een hoger aggregatieniveau dan dat 
van het grootboek. 
Tot slot is nog een opmerking te maken over de term "publi-
katiemodel" zelf. Bij het woord "model" dient men te denken aan 
een mix van definiëring en lay-out (opstelling). Is dit al een 
weinig gelukkig woord, meer nog geldt dat voor "publikatie" omdat 
dat - in navolging van het modellenbesluit in het kader van het 
jaarrekeningenrecht - refereert aan publiceren in de zin van 
openbaar maken. Maar weinig agrarische ondernemingen hebben die 
plicht. Wel geeft de term enigszins aan dat informatieuitwisse­
ling met anderen centraal staat. 
2.3 De huidige modellen 
Zolang er boekhoudingen worden bijgehouden, worden er 
- impliciet - modellen gebruikt om die boekhoudinformatie weer te 
geven. Er is dus weinig nieuws onder de zon, hetgeen niet wil 
zeggen dat het daarmee allemaal eenvoudiger wordt. 
Net als bij het rekeningschema zijn er ook over de publika­
tiemodellen in de jaren zestig afspraken gemaakt (VLB, 1967 en 
Kuperus, 1970). Deze afspraken golden met name de opstelling van 
de balans en de resultatenrekening. De verschillen tussen be­
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drijfseconomische en fiscale waarderingen leidde echter toch tot 
een aantal verschillende modellen voor de winst- en verliesre­
kening. 
Een ander verschil, dat met name voor de balansopstelling 
gevolgen heeft, is het verschil tussen juridische en economische 
criteria omtrent de afgrenzing van de entiteit waarover men rap­
porteert. Bij de accountantsbureaus wordt - in aansluiting op de 
fiscale rapportage - noodzakelijkerwijze uitgegaan van juri­
dische grenzen: een balans voor de maatschap en een balans voor 
het persoonlijk vermogen buiten de onderneming. Bij het LEI wordt 
één balans opgesteld voor de totale FAE, ongeacht de juridische 
eigenaar en ongeacht het onderscheid bedrijf/privé. 
In de loop der tijd werden de verschillen in de gebruikte 
modellen nog groter, enerzijds door verschillende verwerking van 
nieuwe verschijnselen als de WIR, en anderzijds door de invoering 
van de wet op de jaarrekening, later opgegaan in titel 8, 2 BW. 
(zie par. 2.4). 
Het bovenstaande had voornamelijk betrekking op de balans en 
de resultatenrekening, en enkele aanvullende begrippen als het 
saldo. Evenals buiten de landbouw werd ook in de agrarische sec­
tor de afgelopen 15 jaar steeds meer waarde toegekend aan aanvul­
lende overzichten als de Staat van Herkomst en Besteding van Mid­
delen (SHBM). Het LEI ontwikkelde verder een Staat van Inkomens-
Vorming en Besteding (SIVB) die de relatie tussen bedrijfsresul­
taten, privé-inkomsten en vermogensmutaties weergeeft. Over deze 
overzichten werden echter nooit uniformeringsafspraken gemaakt. 
2.4 Het jaarrekeningenrecht (titel 8, boek 2 BW) 
De Nederlandse wetgever heeft in titel 8 boek 2 BW voor­
schriften opgenomen over de jaarrekening van rechtspersonen (met 
name BV's, NV's, coöperatieve verenigingen, onderlinge waarborg­
maatschappijen) . Aan deze rechtspersonen wordt bovendien een 
publikatieplicht opgelegd, waarbij de publikatie dient te ge­
schieden volgens bepaalde modellen. Deze modellen, waaruit een 
keuze mogelijk is, zijn gepubliceerd in een algemene maatregel 
van bestuur, "het besluit modellen jaarrekening". Het betreft 
modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening. 
Deze modellen zijn direct en indirect van groot belang voor 
de uniformering van de verslaggeving. Direct omdat een (klein) 
aantal agrarische ondernemingen verplicht is daaraan te voldoen, 
en indirect omdat de in de modellen gebruikte begrippen een stan­
daard betekenis krijgen die verder reikt dan de ondernemingen die 
er aan moeten voldoen. Een voorbeeld daarvan is de balansindeling 
naar oplopende mate van liquiditeit aan de actief-zijde. 
De vraag die zich nu voor dit rapport voordoet is in hoe­
verre de modellen (volgens het Besluit Modellen Jaarrekening) 
kunnen en moeten aansluiten bij de in dit rapport ontwikkelde 
modellen voor het financieel verslag. Daarbij moet tevens over-
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wogen worden of uit de vier balansmodellen en acht resultatenre­
keningmodellen een keuze voor de agrarische sector moet worden 
gedaan. Onder andere om reden van efficiency lijkt dat inderdaad 
gewenst. 
Een tweede overweging geldt de verdere invulling van de 
eventueel gekozen modellen uit het modellenbesluit. Het is immers 
de vraag of de modellen volledig recht doen aan de agrarische 
sector. 
Een vraag ten principale daarbij is in hoeverre men afwij­
kingen van het modellenbesluit wenst te tolereren. Harmonisatie 
is aantrekkelijk, maar men dient te beseffen dat het jaarreke-
ningenrecht ingaat op de relatie van ondernemingen met externe 
participanten (de z.g. financial accounting). De in dit rapport 
te ontwerpen uniforme publikatiemodellen hebben deels een over­
eenkomstig doel, b.v. daar waar het de relatie boer-bank betreft. 
Anderzijds zullen de publikatiemodellen (door de accountant) ge­
bruikt worden om de agrariër van informatie te voorzien. Dat is 
informatie die te kenschetsen is als informatie voor intern ge­
bruik (de z.g. management accounting). Deze twee informatiebe­
hoeften behoeven niet noodzakelijkerwijze te sporen. Een aardig 
voorbeeld daarvan kan de resultatenrekening zijn waar de externe 
betrokkenen wellicht meer geïnteresseerd zijn in het kengetal 
winst plus afschrijvingen en daarom de afschrijvingen apart in de 
resultatenrekening willen zien, terwijl intern een functionele 
indeling (werktuigen, gebouwen) meer aanknopingspunten biedt. Bij 
dergelijke keuzes zal men mee moeten laten wegen in welke mate de 
bedrijfsleiding in staat is op basis van het grootboek andere op­
stellingen te maken, en of soms op andere wijze (b.v. via een 
staat van herkomst en besteding van middelen) vrijwel dezelfde 
informatie wordt verstrekt. 
Relatie met het waarderingsstelsel 
Het jaarrekeningenrecht laat in de verslaggeving verschil­
lende waarderingsstelsels toe. Verder bestaat er een uitgebreide 
literatuur over de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit ge­
bied. In dit kader moet ook gewezen worden op de aanvullende 
Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
In dit rapport wordt vrijwel volledig uitgegaan van de be­
drijfseconomische verslaggeving zoals die op dit moment wordt 
gehanteerd. Daarmee worden impliciet een aantal vrijheidsgraden 
die de wet en de Richtlijnen bieden, verder beperkt. Niet nage­
gaan is of deze beperking de meest zinnige is. Het zou verbazing­
wekkend zijn als dat het geval is, gezien het feit dat de uit­
gangspunten voor de bedrijfseconomische verslaggeving meer dan 30 
jaar oud zijn en het jaarrekeningenrecht en de Richtlijnen uit de 
jaren zeventig en tachtig stamt. Het verdient aanbeveling om 
enkele VLB-accountants en LEI-bedrijfseconomen nog eens op de 
uitgangspunten (en dus niet de modellen) te laten studeren, dit 
te meer omdat er sterke verschillen in waardering van het produkt 
"bedrijfseconomische boekhouding" tussen de regio's bestaan. 
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Evenzo is de vraag, of de bedrijfsboekhouding niet eenvoudig om­
gebouwd zou kunnen worden in een bedrijfseconomische boekhouding, 
buiten beschouwing gelaten. 
Bij de in dit rapport ontwikkelde modellen wordt uitgegaan 
van rapportage aan de ondernemer van zijn werkelijke kostenniveau 
voor grond en gebouwen. Een omrekening naar de zogenaamde waarde­
ring op pachtbasis, welke gemaakt wordt voor bedrijfsvergelij-
king, is hier achterwege gelaten. Deze problematiek zal te zijner 
tijd bij de bedrijfsvergelijking aan de orde komen. 
- Relatie met de fiscale verslaggeving 
De rapportage van balans en verlies- en winstrekening aan de 
fiscus is veelal vormvrij. Dat betekent dat de in dit rapport ge­
presenteerde modellen ook voor fiscale doeleinden kunnen worden 
gebruikt. Kennisneming en vergelijking van de verschillende ver­
slagen is daarmee eenvoudiger (standaardindeling) en deels kan 
worden volstaan met dezelfde programmatuur. Om het onderscheid in 
de waardering goed tot uitdrukking te brengen, is het zinvol in 
de kop van een overzicht te vermelden: "Fiscale balans" of "Be­
drijfseconomische balans" (c.q. Winst- en verliesrekening). Daar­
naast dient dit in de toelichting aangegeven te worden. Recente­
lijk heeft de fiscus voor rechtspersonen wel vormvereisten opge­
legd, die (nog) niet in overeenstemming zijn met titel 8 boek 
2 B.W. Deze vereisten zijn in dit rapport niet verwerkt. 
Relatie met de publikatieplicht 
Rechtpersonen die verplicht zijn een jaarrekening openbaar 
te maken kunnen van de fiscale modellen gebruik maken, met dien 
verstande dat in plaats van de historische kostprijs dan ook 
andere waarderingsmaatstaven (o.a. de actuele waarde) is toege­
staan. Men kan dan ook spreken van de "Commerciële winst- en 
verliesrekening". 
- Samenhang Fiscaal/Commercieel/Bedrijfseconomisch 
Overzicht 2.1 geeft een beeld van de samenhang tussen de be­
grippen fiscale, commerciële en bedrijfseconomische jaarrekening. 
Tevens wordt daarin de positie van de VLB-term "bedrijfsboekhou­
ding" duidelijk gemaakt. Bij deze vorm van verslaggeving wordt 
een fiscale balans verstrekt en een winst- en verliesrekening die 
gebaseerd is op bedrijfseconomische waarderingsnormen voor de 
veestapel 1), intern verkeer en de berekende arbeid en rente, 
maar afschrijving en rente berekend over de fiscale boekwaarde. 
Deze winst- en verliesrekening wordt soms ook bestempeld als be­
drijfseconomisch, alhoewel daarmee deze term een dubbele beteke­
nis heeft. Ook is de term "analyse-boekhouding" in gebruik. Deze 
is synoniem met bedrijfseconomische boekhouding. 
1) zij het dat vaak het gemiddelde-waarde-systeem wordt toe­
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Overzicht 2.1 Jaarrekening-vormen, geclassificeerd naar waarde­
ringsstelsel en kosten-concept 
Waarderings­
grondslag 
Fiscaal 
verslag 
Verslag 
bedrijfs-
boekhouding 
Bedrijfs­
economisch 
verslag 
Commer­
cieel 
verslag 
Afschrijving en 
berekende rente 
vaste activa 1) 
HUP HUP AW AW 
Waardering vee­
stapel en vlot­
tende produktie 
middelen 
fiscale 
waarden 
bedr. 
econ. 
waarden 3) 
bedr. 
econ. 
waarden 
bedr. 
econ. 
waarden 
Berekende kosten 
2) 
niet wel wel niet 
Winstbegrip fiscale 
winst 
onder­
nemers 
overschot 
netto­
bedrijfs­
resultaat 
commer­
ciële 
winst 
1) HUP = historische uitgaafprijs ; AW = actuele waarde 
(aannemende dat het vervangingswaarde-stelsel identiek is 
met actuele waarde). 
2) Verschillen komen alleen tot uiting in de winst- en verlies­
rekening. 
3) Op basis van gemiddelde-waarde-systeem. 
2.5 Jaarrekening versus Jaarverslag 
Het financieel verslag, zoals rechtpersonen dat behoren uit 
te brengen, bestaat uit drie delen, namelijk het jaarverslag (het 
verslag van directie of bestuur), de jaarrekening (balans en 
winst- en verliessrekening met bijbehorende toelichting) en de 
overige gegevens (o.a. accountantsverklaring, winstvoorstel). Tot 
de toelichting behoren een uiteenzetting over de grondslagen en 
nadere informatie over afzonderlijke posten in balans en winst­
en verliesrekening. Ook specificaties zouden daarin ondergebracht 
kunnen worden. Het verloop van het eigen vermogen behoort volgens 
de wet ook in de toelichting thuis (art. 378 lid 1). 
Er bestaat voor rechtspersonen geen wettelijke verplichting 
tot het opstellen van aanvullende overzichten zoals een Staat van 
Herkomst en Besteding van Middelen. Men kan er dus over discus­
siëren of dergelijke overzichten in het jaarverslag of in de 
jaarrekening thuis horen 1). Erg belangrijk is die discussie 
1) Voor de SHBM beveelt de Raad voor de Jaarverslaggeving 
opname in de toelichting aan. 
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niet, alhoewel men aan zou kunnen voeren dat geüniformeerde over­
zichten in de jaarrekening een "harder" karakter hebben dan 
andere overzichten, waarvan afwijkingen tolereerbaar zouden kun­
nen zijn. Maar ook in dat laatste geval zal een zo goed mogelijk 
voorstel voor een uniform model gedaan moeten worden. 
2.6 Verder onderzoek 
Bij het ontwerpen van uniforme publikatiemodellen kan al op 
voorhand worden geconstateerd dat er weinig empirische kennis 
voorhanden is over de wijze waarop boeren en tuinders boekhoud­
kundige informatie interpreteren: in het verleden is blijkbaar 
nooit de behoefte gevoeld om eens gedegen na te gaan of de boer 
de aangeboden informatie überhaupt begrijpt, juist interpreteert 
en gebruikt en of er mogelijkheden zijn om de daarmee gepaard 
gaande inspanning te verminderen. 
Het gevolg van dit manco is dat argumenten pro en contra be­
paalde vormen van informatieoverdracht veelal terug te voeren 
zijn op de opvattingen van de discussianten over de mogelijke 
antwoorden op bovenstaande vragen. 
Het lijkt, zeker wanneer ook automatiseringsmogelijkheden 
(kleurenschermen, grafieken) worden meegenomen, aanbevelenswaar­
dig om komende jaren onderzoek te doen naar de (correcte) accep­
tatie van boekhoudkundige informatie bij verschillende vormen van 
informatieoverdracht. In concreto kan daarbij gedacht worden aan 
vragen als: 
- Wordt staffelvorm beter begrepen dan scontro? 
- Kunnen grafieken en Du-Pont charts verhelderend werken? 
- Dient de resultatenrekening all-inclusive te zijn, dat wil 
zeggen alle vermogensveranderingen via de resultatenrekening 
verwerken? 
- Moet de aansluiting tussen kasstromen en resultatenrekening 
zichtbaar worden gemaakt? 
- Moet de aansluiting tussen fiscale winst en bedrijfs­
economisch bedrijfsresultaat zichtbaar worden gemaakt? 
Dergelijke vragen zijn te classificeren in twee groepen: de 
eerste betreft vragen rond het gebruik van kleuren(schermen), 
grafische presentatie etc. Deze vragen hebben veelal een tech­
nisch karakter, alhoewel er ook boekhoudkundige kanten zijn 
(b.v.: "kunnen balansen in grafiekvormen worden weergegeven?"). 
De tweede groep betreft een verbeterde presentatie en verdere 
uniformering van de inhoud van de jaarrekening en bijbehorende 
toelichtingen. De vragen van de laatste groep zijn specifieker en 
dienen zeker in het kader van het takdoorsnijdend model te worden 
opgelost. 
Wel dient hierbij aangetekend te worden dat men niet meer 
moet veranderen dan nodig is. Veranderen om het veranderen is 
economisch ongewenst gezien de hoge kosten, zowel bij de omscha­
keling zelf als door het versneld verouderen van door onderwijs 
en voorlichting overgedragen know-how. 
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3. DE BALANS 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een uniform publikatiemodel voor de 
balans ontwikkeld. Voordat dit wordt besproken, wordt eerst inge­
gaan op de problematiek rond de FAE (Financieel Administratieve 
Eenheid): balansen kunnen worden opgesteld voor het bedrijf, het 
persoonlijk vermogen buiten de onderneming, het privé-vermogen en 
de totale FAE (par. 3.2). Vervolgens passeren de activa en pas­
siva zijde van de balans de revue. Besloten wordt met de privé-
balans. 
3.2 De problematiek van de FAE 
Evenals in het rekeningschema wordt men ook bij de publika-
tiemodellen geconfronteerd met de problematiek van de Financieel 
Administratieve Eenheid. Het kan zinvol zijn om een balans op te 
stellen voor b.v. de maatschap, voor de persoonlijke onderneming 
van een vennoot en voor het privé-vermogen. Daarnaast kan men een 
balans opstellen voor het geheel van de FAE, een geconsolideerde 
balans als het ware. Van dit laatste is het model dat het LEI 
hanteert (overzicht 3.1) een goed voorbeeld. Daarin worden activa 
en passiva weergegeven voor de gehele FAE, zonder onderscheid 
naar het juridische eigendom. Meteen is in dit model duidelijk 
waar de schoen wringt: enerzijds wil men een balans van de gehele 
FAE, anderzijds wil men een splitsing tussen bedrijf en privé, 
welke alleen aan de activa-zijde is door te voeren. Voor een aan­
tal doeleinden is deze consolidatie van "verbonden partijen" 
(vgl. Raad voor de Jaarverslaggeving 1.19.3) nuttig. Voor een 
aantal andere doeleinden, m.n. in maatschapsverband, is inzicht 
in de juridische eigendomsverhoudingen essentieel. In eerste in­
stantie is het LEI-model dan ook niet goed bruikbaar voor alle 
doeleinden. Het verdient de voorkeur het onderscheid bedrijf/ 
privé niet in de balans tot uitdrukking te brengen, maar aan te 
geven voor welk onderdeel van de FAE men de balans opstelt. Zowel 
voor maatschap, persoonlijk bedrijfsvermogen als voor het privé-
vermogen kan men dan balansen opstellen, steeds volgens hetzelfde 
model. Ook kan men (nog steeds volgens hetzelfde model) een ge­
consolideerde balans opstellen voor b.v. maatschap en persoonlijk 
bedrijfsvermogen of voor de totale FAE. In het laatste geval zou 
ook de LEI-opstelling een functie kunnen hebben. Het is echter 
zeer de vraag of het nog zin heeft in dat specifieke geval een 
afwijkend model te hanteren. 
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Overzicht 3.1 Balansmodel LEI 
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3.3 Model bedrijfsbalans: algemeen 
Het model uit het modellenbesluit dat zich het best leent om 
in de agrarische sector te worden geadopteerd is Model B. De 
andere modellen zijn verkorte versies of in staffelvorm, hetgeen 
waarschijnlijk voor een balans niet eenvoudig lezen is. Model B 
is weergegeven in overzicht 3.2. Het (nog te bespreken) daarvan 
afgeleide publikatiemodel is opgenomen in overzicht 3.3. Het mo­
del is in bijlage 1 opgenomen met de verwijzigingen naar de GRAS-
grootboekcodes. 
Boven de balans wordt vermeld: bedrijfseconomisch/fiscaal/ 
commercieel, de datum en het onderdeel van de FAE waarvoor de 
balans is opgesteld, dus b.v.: "Fiscale balans per 31 december 
1987 voor privé-vermogen P. Jansen" of "Bedrijfseconomische 
balans per 30 april 1987 voor maatschap XYZ". Bij gebruik van het 
model in de "bedrijfsboekhouding" is de kop "fiscale balans" op 
zijn plaats, omdat het belangrijkste deel van de activa op his­
torische uitgaafprijs is gewaardeerd. Eventueel kan tussen haak­
jes de term "bedrijfsboekhouding" worden toegevoegd: "fiscale 
balans (bedrijfsboekhouding) per ...". Een apart model voor BV's 
is niet nodig, daar dit model gelijk kan zijn aan het model voor 
de fiscale (historische uitgaafprijs) of bedrijfseconomische 
balans. Desgewenst kan de term in de kop worden gewijzigd. 
De debetzijde wordt aangeduid als "ACTIEF", de creditzijde 
als "PASSIEF", evenals in Model B, ook al zijn deze termen in de 
landbouw nog weinig gangbaar. 
De balans vermeldt eerst de meest recente cijfers, daarna 
(dus rechts daarvan) de vergelijkende cijfers van de vorige 
balans. De balans wordt geteld en zonder omschrijving afgesloten 
met dubbele strepen. 
De splitsing van activa en passiva wordt in de volgende 
paragraven besproken. Vooraf zij opgemerkt dat, wanneer dit dien­
stig is voor het inzicht, posten verder kunnen worden gesplitst. 
Het verdient aanbeveling dit inderdaad uit te voeren als split­
sing, dus b.v. de post "levende have" handhaven en verder onder­
verdelen in "rundvee" en "varkens" en niet deze onderverdeling in 
de plaats te stellen van de oorspronkelijke post. Evenzo kunnen 
posten van te verwaarlozen betekenis worden samengevoegd. (Vgl. 
Raad voor de jaarverslaggeving 1.05.206 waar kleiner dan 5% van 
de balanstelling en tevens kleiner dan 10% van de betreffende 
rubriek als criterum in deze worden genoemd). 
3.4 Model bedrijfsbalans: activa 
De activa worden onderverdeeld in vaste activa en vlottende 
activa. De vaste activa vallen uiteen in de rubrieken immateriële 
vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. 
De immateriële vaste activa (m.n. waarde van aangekochte quota) 
zullen veelal niet verder gesplitst behoeven te worden. De mate-
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Overwicht 3.3 Model bedrijfsbalans 
Fiscale/Bedrijfseconomische/Commerciele balans van 
Hetïva per 30 - 4 - 19Ö7 per 30 - 4 - 19Ö6 
R. Vaste activa 
I. Immateriële vaste activa .... .... 
II. Materiele vaste activa 
1. grond .... 
2. gebouwen en glasopstanden .... .... 
3. instaLlaties .... • ••• 
4. machines en inventaris .... .... 
5. plantopstanden .... .... 
E. Levende have .... 
7. zakelijke zekerheidsrechten .... .... 
6. overige materiele vaste activa .... 
III. Financiële vaste activa 
1. deelnemingen 
2. waarborgsommen 
3. leningen u/g 
B. Vlottende activa 
I. Voorraden 
1. veldinventans 
2. mest- en handelsvee 
3. veevoer 
4. grond- en hulpstoffen 
5. af te Leveren produkt 
II. Vorderingen 
1. debiteuren afgeleverd produkt 
2. terug te ontvangen aflossingen komend 
boekjaar 
3. vorderingen op deeLnemingen 
4. investeringsbijdragen WIR 
5. rekening courant aandeelhouder 
B. overige vorderingen 
III. Ef fecten .... 
IV. Liquide middelen 
1. spaarrekeningCen) .... .... 
2. rekening courant banken .... .... 
3. kas .... .... + + 
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Overwicht 3.3 Cvervolg) 
Fiscale/Bedrijfseconomische/Commerciele balans van 
Passiva per 30 - 4 - 1907 
fi. Eigen vermogen 
I. Bedrijfsvermogen 
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 
II. Agio 
III. Herwaarderingsreserve 
IV. Wettelijke en statutaire reserves 
V. üverige reserves 
VI. Onverdeelde winst 
per 30 - 4 - 1966 
B. Egalisatierekening investeringspremies 
C. Voorzieningen 
1. voor pensioenen 
2. voor belastingen 
3. diverse voorzieningen 
D. Langlopende schuLden 
1. banken en financieringsmaatschappijen 
2. overheid 
3. familie 
4. particulieren 
5. institutionele beleggers 
6. overige langlopende schuLden 
E. Kortlopende schulden 
1. rekening courant aandeelhouder 
2. schuLden aan deeLnemingen 
3. rekening courant banken 
4. Leningen 
5. aflossingsverplichtingen komend boekjaar 
6. crediteuren 
7. belastingen en sociale premies 
8. overige schulden 
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riële vaste activa kunnen voor de agrarische sector zinvol 
gesplitst worden in: 
grond (incl. investeringen in de grond) 
- gebouwen en glasopstanden 
installaties 
machines en inventaris 
plantopstanden 
levende have 
De installaties kunnen desgewenst worden samengevoegd met de 
gebouwen of glasopstanden. De plaats van de levende have is be­
paald door de toenemende mate van liquiditeit die aan de balans­
opstelling ten grondslag ligt. Er zijn argumenten aan te voeren 
om het mestvee (zoals mestvarkens, slachtkuikens) en het handels­
vee onder de voorraden op te nemen. Uit praktische overwegingen 
is opname van deze categorieën onder de vaste activa tolerabel. 
De in Model B genoemde vaste activa in uitvoering komt in de 
agrarische sector slechts incidenteel voor, zodat ze niet in het 
model is opgenomen. 
Pachtersinvesteringen worden in de balans niet apart onder­
scheiden. Dit kan wel in de toelichting worden opgenomen, in het 
bijzonder wanneer dat feit van invloed -is op de waarde. 
Bij de vlottende activa wordt onderscheid gemaakt tussen 
voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen. In de ru­
briek voorraden zijn uit Model B de grond- en hulpstoffen en het 
gereed produkt overgenomen, waarbij de voorkeur gegeven is aan de 
term "af te leveren produkt". Ook het veevoer is apart opgenomen. 
In plaats van onderhanden werk is de post "veldinventaris" opge­
nomen. Verder is er een post mest- en handelsvee opgenomen (zie 
hierboven). Over de zinvol- en haalbaarheid van deze post bestaa^ 
overigens discussie. 
Vooruitbetaald op deels al aanwezige voorraden komt in de 
landbouw nauwelijks voor, wel is vaak sprake van overlopende ac­
tiva ("vooruitbetaalde kosten"), welke onder de overige vorde­
ringen kunnen worden opgenomen. De overlopende activa bestaan uit 
vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen baten ten gunste van 
voorgaande perioden. Indien sprake is van voorinkopen dan worden 
deze verplichtingen in de toelichting opgenomen (dit zijn z.g. 
PM-verplichtingen, zie Raad voor de Jaarverslaggeving, 2.51). 
Bij de vorderingen is enigszins afgeweken van Model B. De 
handelsdebiteuren zijn omgedoopt in "debiteuren afgeleverd pro­
dukt". Verder zijn de WIR-vorderingen en de vorderingen op deel­
nemingen opgenomen. De eerste is ingegeven door fiscaal gebruik 
van het model. Het tweede is overeenkomstig Model B maar zal voot 
niet-rechtspersonen maar zeer zelden voorkomen omdat vorderingen 
op (afzet)coöperatles onder vorderingen uit hoofde van afgeleverd 
produkt worden geboekt. 
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De rubrieken effecten en liquide middelen spreken voor zich. 
Ten overvloede wordt vermeld dat positieve rekeningcourantver-
houdingen met banken niet gesaldeerd mogen worden met negatieve. 
3.5 Model bedrijfsbalans: passiva 
De passiefzijde van de balans begint met het eigen vermogen. 
Voor niet-rechtspersonen is dat te splitsen in Bedrijfsvermogen, 
Herwaarderingsreserve, Overige reserves en Onverdeelde Winst. Bij 
fiscale balansen vervalt de herwaarderingsreserve en zullen de 
"overige reserves" dus aangeduid worden als "reserves". 
Bij BV's is er sprake van het gestort en opgevraagd aande­
lenkapitaal, (eventueel) agio, de herwaarderingsreserve, wette­
lijke en statutaire reserves, overige reserves en onverdeelde 
winst. 
Model B vervolgt na het eigen vermogen met de voorzieningen. 
In het publikatiemodel voor de agrarische sector is de Egalisa­
tierekening Investeringspremies daar tussen gevoegd. Dit is ove­
rigens typisch een post waarvan nog eens overwogen zou kunnen 
worden of het bijbehorende - niet geüniformeerde - waarderings­
systeem gehandhaafd moet blijven (zie par. 2.3). 
De voorzieningen zijn analoog aan Model B gesplitst, zij het 
dat de term "overige" is vervangen. 
Bij de langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar, dus 
de komende aflossingen dienen hier niet onder te vallen) is Model B 
verlaten en is analoog aan GRAS gekozen voor de indeling naar 
kredietverstrekker. 
Bij de kortlopende schulden zijn eerst de leningen en aflos­
singsverplichtingen opgenomen. Vervolgens de crediteuren, de fis­
cale- en premieschulden, de negatieve rekeningcourant verhouding 
en tot slot de overige schulden. Daartoe behoren ook de overlo­
pende vooruitontvangen baten en de nog te betalen kosten. 
3.6 Model voor privé-balans 
In de voorgaande paragrafen werd de balans voor het bedrijf 
besproken. Zoals in par. 3.2 uiteen werd gezet kan deze balans 
ook worden gebruikt voor de weergave van het persoonlijk be­
drijfsvermogen (ook wel aangeduid als de persoonlijke onder­
neming) . 
Voor het privé-vermogen dat buiten de onderneming is aange­
wend wordt in overzicht 3.4 een publikatie-model gepresenteerd. 
Dit model wijkt niet principieel af van het model voor de be­
dri jf sbalans : ook hier is gekozen voor de toenemende liquiditeit, 
hetgeen tevens overeenkomt met de vraagstelling door de fiscus op 
het B-biljet. Wel is de plaats van de typische privé-activa als 
polissen, en vermogen-niet-in-volle-eigendom enigszins afwijkend 
van het liquiditeitscriterium. In het model kunnen zowel de 
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Overzicht 3.4 Model prive-balans 
Privebalans van 
ttctiva per 30 - 4 - 1987 per 30 - 4 - 1986 
f l  1 .  
R 2. 
H 3. 
H 4. 
R 5. 
H 6. 
fl 7. 
H 8. 
Onroerende goederen 
Effecten 
Uitstaande gelden 
Lopende vorderingen 
Liquide middelen 
Polissen en rechten 
Overig bezit in volle eigendom 
Bezit niet in volle eigendom 
Passiva 
B 1. Prive vermogen 
B 2. Lijfrente/andere periodieke uitkeringen 
B 3. Belastingschulden 
B 4. Overige schulden 
per 30 - 4 - 1987 per 30 - 4 - 1986 
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actuele waarde als de historische uitgaafprijs als waarderings­
grondslag voor het onroerend goed worden gebruikt. Deze grondslag 
moet in de toelichting uiteen gezet worden. 
Een variant op het in overzicht 3.4 vermelde model zou het 
opnemen van het aandeel van de vennoot (maat) in het maatschaps­
bedrijfsvermogen kunnen zijn. De activa-zijde in overzicht 3.4 
dient dan te openen met het aandeel in het maatschaps-vermogen en 
eventueel het eigen vermogen van de persoonlijke onderneming (die 
te zamen het bedrijfsvermogen vormen). Laat men dit achterwege 
dan zal een geconsolideerde balans (volgens het model in over­
zicht 3.3) of een overzicht van het eigen vermogen gemaakt moeten 
worden in de volgende opstelling: 
aandeel in maatschapsvermogen x 
vermogen in pers. onderneming x 
bedrijfsvermogen x 
privê-vermogen x 
totaal eigen vermogen x 
Een dergelijk overzicht kan opgenomen worden in het over­
zicht verloop vermogen zoals dat in overzicht 7.2 wordt gepresen­
teerd. Voor êén-manszaken met weinig vermogensbestanddelen ligt 
het voor de hand in deze staffelvorm het privê-vermogen naar be­
zittingen en schulden te specificeren en het model uit overzicht 
3.4 achterwege te laten, waardoor de opstelling in overzicht 3.5 
ontstaat. 
Overzicht 3.5 Model korte privê-balans in staffelvorm 
Privé-balans van 
Per 30-4-1987 Per 30-4-1986 
eigen vermogen in bedrijf 
privê-bezittingen: 
effecten 
overige 
totaal 
prive-schulden 
privé-vermogen 
totaal eigen vermogen 
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4. DE WINST- EN VERLIESREKENING 
4.1 Inleiding 
De winst- en verliesrekening is voor de agrariër het belang­
rijkste onderdeel van de jaarrekening. Het geeft inzicht in de 
hoogte en de samenstelling van het bereikte resultaat, en daarmee 
belangrijke aanknopingspunten voor managementbeslissingen; het 
gaat in de winst- en verliesrekening om stroomgrootheden die 
- deels - door de ondernemer te be'invloeden zijn. Dit in tegen­
stelling tot de balans, die een toestand op een moment be­
schrijft, en voornamelijk betrekking heeft op vaste activa en 
passiva waarvan de omvang moeilijker te be'invloeden is. Bovendien 
hebben de gebruikte waarderingsgrondslagen grotere invloed op de 
balans dan op de resultatenpresentatie, waardoor de met de balans 
bepaalde waarde meer een arbitrair karakter heeft. Ook worden bil 
de overdracht van de onderneming (één van de momenten waarop de 
totale waarde een belangrijk gegeven kan zijn) vaak aparte rege­
lingen getroffen en balansen opgesteld. 
Niet bekend is of het grote belang van de winst- en verlies­
rekening er de oorzaak van is dat over de te gebruiken modellen 
veel is nagedacht en er (dus?) veel verschillende mogelijkheden 
zijn. Feit is echter dat - veel meer dan bij de balans - bij de 
winst- en verliesrekening de diversiteit hoogtij zou kunnen 
vieren. Achterliggende oorzaken zijn dat er verschillend gedacht 
wordt over de mate van kostentoerekening in de winst- en verlies­
rekening (par. 4.2 en 4.4), min of meer daarmee samenhangend de 
voorkeur voor een staffelvorm (par. 4.3), en de wijze waarop de 
berekende kosten tot uitdrukking worden gebracht (par. 4.6). Des­
alniettemin worden in dit hoofdstuk een aantal argumenten aange­
dragen om deze lastige knopen door te hakken ten einde toch tot 
een uniform model te komen. 
In navolging van titel 8 boek 2 BW wordt in principe voor de 
term "winst- en verliesrekening" geopteerd 1). Naast deze harmo­
nisatie is ook de duidelijkheid van de termen "winst" en "ver­
lies" een argument. Voor de bedrijfseconomische winst- en ver­
liesrekening zijn echter argumenten aan te dragen om ook het 
synoniem "resultatenrekening" toe te staan. Deze rekening mondt 
1) Strikt genomen (en afgezien van vergelijkende cijfers) is 
"winst- en verliesrekening" een onmogelijkheid. "Winst- of 
verliesrekening" zou wellicht van meer inzicht in de materie 
getuigen. Hieraan wordt echter voorbij gegaan. 
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immers niet in een winst of verlies uit, maar in een netto-be­
drijfsresultaat 1). 
4.2 Doelstelling van de winst- en verliesrekening 
De winst- en verliesrekening behoort inzicht te geven in de 
winst of het verlies dat over de betrokken periode is gereali­
seerd en de wijze waarop het resultaat tot stand gekomen is. 
De operationalisering van dit algemene uitgangspunt kan - zo 
als gesteld - tot grote verschillen van inzicht leiden. Aller­
eerst kan er discussie ontstaan over de vraag of er vermogensver­
anderingen zijn (en zo ja welke?) die buiten de winst- en ver­
liesrekening om als vermogensmutatie mogen worden aangemerkt, of 
dat alle (c.q. deze) veranderingen via de winst- en verliesreke­
ning verantwoord moeten worden. Het lijkt vooralsnog zinvol om 
ook hier aan te sluiten bij de huidige verslaggeving. 
Aanmerkelijk meer discussie is er mogelijk over de vraag of 
in de winst- en verliesrekening salderingen, in het bijzonder ter 
bepaling van het saldo (c.q. de bruto-marge) moeten worden opge­
nomen. Deze discussie is ook in de jaren zestig al gevoerd. 
Kuperus (1970) onderscheidt in dat verband drie mogelijkheden, 
waarbij de keuze zijn inziens afhangt van de wijze waarop men het 
bedrijf en zijn onderdelen wenst te beschouwen. Vandaar zijn term 
"conceptie". Hij onderscheidt de kostprijs-bedrijfsconceptie, de 
complex-bedrijfsconceptie en de saldo-bedrijfsconceptie. 
- De kostprijs-bedrijfsconceptie 
Deze resultatenrekening is bruikbaar wanneer het bedrijf 
gezien kan worden als een samenvoeging van verschillende vrijwel 
zelfstandige (!) produktieprocessen. Van deze produktieprocessen 
kunnen de kosten apart worden geregistreerd, zodat een kostprijs 
per produktieproces (en dus per produkt) kan worden berekend. 
Hieraan ontleent de conceptie zijn naam. Overzicht 4.1 geeft de 
bijbehorende resultatenrekening weer. 
Eventueel kan men natuurlijk ook de kosten en opbrengsten 
gesaldeerd weergeven. 
1) In de bedrijfseconomische resultatenrekening worden de niet-
betaalde arbeidskosten opgenomen tegen de marktprijs voor 
uitvoerende arbeid (CAO-loon). Het zodoende uit de bereke­
ning resulterende "netto-bedrijfsresultaat" is dus een belo­
ning voor risico en management. Zouden de managementwerk-
zaamheden wel in de kosten zijn opgenomen dan resulteert een 
winst of verlies, zijnde een beloning voor het gedragen ri­
sico. 
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Overzicht 4.1 Winst- en verliesrekening volgens kostprijs-
bedrijf sconceptie 
Winst- en verliesrekening 
Kosten produktieproces A -
Kosten produktieproces B -
enz. 
Opbrengst produktieproces A -
Opbrengst produktieproces B -
enz. 
Netto-bedrijfsresultaat -
De complex-bedrijfsconceptie 
In deze resultatenrekening wordt het bedrijf eveneens opge­
vat als een samenvoeging van verschillende produktieprocessen, 
maar in plaats van de zelfstandigheid van de processen wordt hier 
het gemeenschappelijk gebruik van produktiemiddelen en de aan­
wezigheid van (moeilijk te administreren) interne leveringen 
benadrukt. Overzicht 4.2 geeft de bijbehorende winst- en verlies­
rekening. 
Overzicht 4.2 Winst- en verliesrekening volgens de complex-
bedrijf sconceptie 
Winst- en verliesrekening 
Kosten (gesplitst 
naar kostensoort) 
Netto-bedrijfsresultaat 
Opbrengsten (ingedeeld 
naar bedrijfsonderdeel) 
Uit deze opzet blijkt dat de opbrengsten op vrijwel dezelfde 
wijze worden vermeld als bij de kostprijsbedrijfsconceptie. Ook 
een aantal van de bij een bedrijfsonderdeel behorende directe 
kosten (b.v. veevoer rundvee) zijn veelal aan de kostenzijde 
herkenbaar. 
- De saldo-bedrijfsconceptie 
Het derde concept houdt het midden tussen de vorige twee 
uitersten. Net als bij de complex-bedrijfsconceptie wordt het be­
drijf gezien als één produktie-eenheid waarbinnen verschillende 
produktieprocessen te onderkennen zijn, die een aantal produktie­
middelen gemeenschappelijk gebruiken. Een aantal kosten zijn ech­
ter steeds eenvoudig toe te rekenen en het resterende saldo is de 
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bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van het produktieappa-
raat. Overzicht 4.3 geeft een voorbeeld. 
Overzicht 4.3 Winst-en verliesrekening volgens saldo-bedrijfs-
conceptie 
Winst- en verliesrekening 
Kosten van produktie-
apparaat (gesplitst 
naar kostensoort) 
Netto-bedrijfsresultaat 
Saldi per bedrijfsonderdeel en 
per gewas 
- Argumenten pro en contra 
Bedrijfseconomen zullen in de drie concepties, en de daarbij 
behorende argumenten pro en contra, de opvattingen over kosten­
allocatie, integrale kosten en direct-costing herkennen. Alle 
drie de vormen zijn in het verleden toegepast, maar eind jaren 
zestig werd een keuze gemaakt voor de complex-bedrijfsconceptie. 
Inmiddels heeft een groot aantal VLB-bureaus gekozen voor de 
saldo-bedrijfsconceptie. 
Tegen de kostprijs-bedrijfsconceptie pleitten (en pleiten) 
de - althans uit theoretisch oogpunt 1) - onbruikbaarheid van de 
kostprijs in het bedrijfsbeheer en de hoge eisen die dit concept 
stelt aan de administratie. Deze eisen zijn in een aantal geval­
len zo zwaar dat de eruit voortvloeiende kosten prohibitief wer­
ken. Beter lijkt het dus de eventueel te berekenen kostprijs 
buiten de resultatenrekening te houden. 
Deze bezwaren zijn niet verbonden aan de complex-bedrijfs-
conceptie. Voordeel daarvan zou zijn dat het bedrijf centraal 
wordt gesteld. Een voordeel van de complex-bedrijfsconceptie bo­
ven de saldo-bedrijfsconceptie is dat een toerekening van directe 
kosten achterwege kan blijven, zonder dat daarmee de uniformiteit 
in verslaggeving met andere bedrijven verbroken wordt. Met andere 
woorden: als op een bedrijf besloten wordt bepaalde kosten voort-
1) Er bestaat een aloude strijd op dit vlak tussen theoretici 
en practici. Veel landbouwers hebben een sterke wens de 
kostprijs te kennen, ook al is dat in een multi-produkt si­
tuatie theoretisch gezien onbruikbaar. Voordeel van de kost­
prijs is slechts dat hij dezelfde dimensie heeft als de op-
brengstprijs. Overigens is in de jaren zeventig buiten de 
landbouw betoogd dat soms allocatie van kosten zinvol kan 
zijn, omdat deze een benadering zou kunnen zijn voor de op­
portunity-cost (R.W.Scapens: 1985, p. 164 e.V.), c.q. de in­
direkte kosten beheersbaar houdt (Johnson en Kaplan, 1987). 
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aan toe te rekenen, verandert niet de opzet van de exploitatie­
rekening maar krijgt men een extra overzicht: saldi per gewas/ 
diersoort. 
Als (verdere) nadelen van het saldo-concept noemt Kuperus 
(1970, p. 86) het ontbreken van inzicht in de totale kosten, de 
vraag of wel de juiste kosten worden toegerekend (b.v. ook loon­
werk) en of ze wel aan de juiste tak worden toegerekend (loonr 
werker voor suikerbieten inhuren zodat de boer zelf kan melken), 
en de onbruikbaarheid van saldi van een specifiek jaar voor be­
drijfsbeslissingen en begrotingsdoeleinden. 
Al met al zal duidelijk zijn dat de keuze voor één van de 
drie concepten zich ook voor de jaren negentig beperkt tot het 
complex-bedrijfsconcept en het saldo-bedrijfsconcept. 
De keuze tussen beide zal vooral afhangen van praktische 
overwegingen, zoals: 
- is het saldo concept voor alle bedrijven haalbaar? 
is het te definiëren saldo een bruikbaar begrip of is "het 
juiste saldo" altijd situationeel bepaald? 
- hoeveel saldi moet men per bedrijf geven, en kan dit in één 
resultatenrekening? 
Deze praktische vragen worden verder behandeld in par. 4.4. 
Als intermezzo zal eerst aandacht besteed worden aan de keuze 
tussen scontro- en staffelvorm. 
4.3 Scontro- of staffelvorm 
De keuze tussen complex-bedrijfsconceptie en saldo-bedrijfs^ 
concept staat in principe los van de vraag of men opteert voor 
een scontro- of een staffelvorm bij de presentatie. Hiervoor wer­
den beide methoden geïllustreerd met de scontro-vorm. Beide zijn 
ook weer te geven in de staffel-opstelling. Bij de saldi-methode 
ligt dat zeer voor de hand. Doet men hetzelfde bij de complex-
bedrijf sconceptie, en begint men daarbij de opsomming der kosten 
met de toegerekende kosten, dan ziet men hoe weinig de methoden 
verschillen, in het bijzonder voor zuivere veehouderijbedrijven. 
Het verschil is dan teruggebracht tot een tussenregel (overzicht 
4.4). 
De keuze tussen scontro- en staffelvorm kan en dient men dus 
los te zien van de beslissing al of niet het saldo in de résultai 
tenrekening te vermelden. Er is geen onderzoek bekend waarin na­
gegaan is of de staffelvorm gebruikers meer aanspreekt dan de 
scontro-vorm. Desalniettemin hebben velen de indruk dat dat - in 
ieder geval bij niet-boekhoudkundigen - wel het geval is. Het 
sluit beter aan bij de gedachte "winst is opbrengst min kosten". 
Bovendien is buiten de landbouw (m.n. ook bij agrarische coöpera­
tieve verenigingen) de staffelvorm veelvuldig in gebruik. Zolang 
het tegendeel niet is bewezen (zie par. 2.5) lijkt het dienstig 
van deze hypothese uit te gaan en te kiezen voor de staffelvorm. 
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Overzicht 4.4 Vergelijking tussen complex- en saldobedrijfscon-
ceptie voor een bedrijf met één produktierichting 
bij staffelvorm 
Saldo-bedrijfs- Complex-bedrijf s-
conceptie conceptie 
Opbrengsten xxx xxx 
Af: toegerekende kosten xx xx 
Saldo xxx 
Af: 
Arbeid xx xx 
Werktuigkosten xx xx 
Loonwerk xx xx 
Kosten grond en gebouwen xx xx 
Overige kosten xx xx 
Totaal (niet-toegerekende) 
kosten xx xx 
Netto-bedrijfsresultaat xx xx 
4.4 Praktische haalbaarheid van het saldi-concept 
Aan het einde van paragraaf 4.2 werden enkele overwegingen 
geformuleerd, die bij de keuze tussen het saldo-bedrijfsconcept 
en het complex-bedrijfsconcept een rol kunnen spelen. Allereerst 
is daar de vraag of voor (vrijwel) alle bedrijven een saldo kan 
worden berekend. Dat lijkt, zeker op bedrijfsniveau, het geval te 
zijn. Voor de bedrijven die met het TDM zullen werken zal ook de 
berekening van een saldo per produktierichting of per gewas geen 
problemen geven. 
Een groter probleem is de definitie van het saldo-begrip. 
Het saldo wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met 
een aantal specifieke kosten, welke meestal worden aangeduid met 
de term "toegerekende kosten". Allereerst moet worden opgemerkt 
dat deze term "toegerekend" weinig gelukkig is omdat ze een toe­
rekening in de zin van kostenverdeling (verbijzondering) sugge­
reert zoals die plaatsvindt bij het toerekenen van indirecte 
kosten aan bepaalde gewassen/produktierichtingen. Voor de kosten 
die in de regel als "toegerekend" worden aangemerkt geldt nu 
juist dat ze niet worden toegerekend, maar dat wordt gemeten 
(vastgelegd) op welke produktie ze betrekking hebben. In de be­
drijfseconomische literatuur wordt het begrip "toegerekende 
kosten" dan ook niet gebruikt. 
"Toegerekende kosten" (om de terminologie toch nog maar even 
te handhaven) zijn veelal directe variabele kosten. Variabele 
kosten zijn die kosten die veranderen (hetzij degressief, propor­
tioneel of progressief) wanneer de produktieomvang wordt gewij­
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zigd. De indeling vast/variabel zegt dus iets over het gedrag va^i 
de kostensoorten. Een probleem daarbij is de eenheid van beschou­
wing wanneer het gaat om produktieomvang. Pachtkosten zijn varia­
bel als de produktieomvang in ha's wordt gemeten, en vast bij 
meting in kg suiker/ha suikerbieten. Rente over het in vee vast­
gelegd vermogen is variabel als de produktieomvang in melkkoeien 
wordt gemeten, en vast bij meting in kg melk/koe. 
Directe kosten zijn kosten waarvan zonder toerekening uit d 
administratie kan worden bepaald of ze tot een bepaalde produk-
tie(richting) behoren of niet. Of kosten direct of indirect zijn 
hangt dus af van het karakter van het bedrijf (op een gespeciali­
seerd fokzeugenbedrijf zijn alle kosten direct) en de gedetail­
leerdheid van de administratie. 
De indelingen vast/variabel en direct/indirect staan naast 
elkaar (overzicht 4.5). Het is vooral de indeling vast/variabel 
die uit managementoverwegingen van belang is, omdat aangesloten 
wordt bij de beslissingshorizon. Probleem is echter dat het van 
het individuele bedrijf en van de probleemstelling af zal hangen 
of kosten als vast of variabel worden betiteld. Zo kunnen be­
paalde arbeidskosten (met name van ingehuurde bedrijfshulp of 
plukloon) variabel zijn, ook al worden ze veelal als niet-toege-
rekend geclassificeerd. Dit maakt het ontwerpen van een uniform 
model niet eenvoudiger. 
Overzicht 4.5 Vaste en variabele versus directe en indirecte 
kosten (enkele voorbeelden) 
Gedrag van Verband met bepaalde activiteit 
de kosten t.o.v. 
produktieomvang direct indirect 
Vast kosten ligboxen- abonnement 
stal vakliteratuur 
Variabel kosten brandstofkosten 
meststoffen trekkers 
In aansluiting op de huidige praktijk wordt - ondanks de 
merkwaardige terminologie - voorgesteld de directe variabele kosh 
ten toch als toegerekende kosten te benoemen en daaronder de vol^ 
gende kosten te verstaan: 
- veevoer (rubriek 4500 GRAS); 
- grond- en hulpstoffen (4600); 
- overige produktgebonden kosten (4700). 
In saldoberekeningen die los van de winst- en verliesreke­
ning worden opgesteld kunnen desgewenst nog andere variabele 
kosten (zoals loonwerk) worden afgetrokken zodat een "saldo I" en 
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"saldo II" ontstaat. Saldo II is dan specifiek toegesneden op de 
betrokken bedrijfs- en beslissingssituatie. Voorgesteld wordt van 
"saldo" te spreken en niet van "bruto-marge". 
De hier ontwikkelde indeling is niet geheel bevredigend voor 
bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het mesten van aan­
gekocht vee (varkens-, slachtpluimvee-, kalver- en stierenmeste-
rij). Er zijn argumenten aan te voeren om voor dergelijke bedrij­
ven het traditonele omzet-en aanwasbegrip te verlaten en de kos­
ten van aankoop van de jonge dieren (biggen, startkalveren, één-
dagskuikens) niet met de omzet te verrekenen maar onder de toe­
gerekende kosten op te nemen (zie hierover ook GRAS: VLB/LEI, 
1987). Deze zienswijze, leidt niet tot een ander saldo maar wel 
tot andere definities van omzet en toegerekende kosten. Het ge­
wijzigde omzetbegrip sluit beter aan bij datgene wat in de ac­
countancy gebruikelijk is. 
- Eén of meer saldi in de winst- en verliesrekening? 
Voor bedrijven met meerdere produktierichtingen (akkerbouw, 
varkenshouderij etc.) of meerdere gewassen is de vraag relevant 
of in de winst- en verliesrekening ook meerdere saldi tot uit­
drukking gebracht moeten worden. Dit lijkt niet gewenst omdat dit 
bij meer dan twee activiteiten tot een onoverzichtelijke presen­
tatie leidt (overzicht 4.6). 
Overzicht 4.6 Voorbeeld van meerdere saldi in de winst- en ver­
liesrekening 
Opbrengsten melk xx 
Opbrengsten omzet en aanwas rundvee xx 
Totaal opbrengsten melkveehouderij xx 
Af: 
veevoer rundvee xx 
overige xx 
Totaal toegerekende kosten melkvee xx 
Saldo melkveehouderij xx 
Opbrengsten mestvarkens xx 
Af: 
veevoer mestvarkens xx 
overige xx 
Totaal toegerekende kosten mestvarkens xx 
Saldo mestvarkenshouderij 
Totaal saldo 
xx 
XX 
etc. 
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Bovendien wordt het dan moeilijk een geschikte plaats te 
vinden voor de post overige opbrengsten. Het verdient dan ook de 
voorkeur om alleen het saldo op bedrijfsniveau weer te geven, 
eventueel met een splitsing van de opbrengsten en de toegerekende 
kosten, maar geen toerekening van de kosten aan de activiteiten 
(overzicht 4.7). 
In de toelichting kan het bedrijfssaldo dan gesplitst worden 
naar activiteiten (produktierichtingen en/of gewassen) waarbij 
zonodig een kolom "niet toegerekend" kan worden opgenomen voor de 
overige opbrengsten. 
Overzicht 4.7 Voorbeeld van één bedrijfssaldo in de winst- en 
verliesrekening 
Opbrengsten melk xx 
Opbrengsten omzet en aanwas rundvee xx 
Opbrengsten mestvarkens xx 
Overige opbrengsten xx 
Totaal opbrengsten xx 
Af: 
veevoer rundvee xx 
veevoer varkens xx 
overige xx 
Totaal toegerekende kosten xx 
Saldo xx 
etc. 
4.5 Fiscaal en commercieel model 
Model I uit het Modellenbesluit (overzicht 4.8) leent zich 
het best voor de agrarische sector. De functionele kostenindeling 
is een voordeel, zij het dat het apart specificeren van de af­
schrijvingen bij een functionele indeling zoals die in de land­
bouw gebruikelijk is tot een onoverzichtelijk geheel leidt. In 
het voorgestelde uniforme publikatiemodel (overzicht 4.9) zijn de 
afschrijvingen dan ook niet afzonderlijk vermeld. Bij publikatie 
volgens titel 8 boek 2 BW dienen de afschrijvingen te worden ge­
specificeerd (art. 377). Aangenomen is dat daaraan ook tegemoet 
kan worden gekomen door de afschrijvingen in de SHBM of de toe­
lichting op te nemen. Als resultaatbegrip wordt de term "Fiscale 
Winst" gehanteerd. 
Indien deze negatief is wordt de term niet vervangen door 
"verlies", maar wordt met een min-teken gewerkt. Dit om verwar­
ring (in het bijzonder bij een overzicht over twee jaar) te voor-
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Overzicht 4.8 Model I modellenbesluit 
WINST- EN VERLIESREKENINGSMODEL I 
Boekjaar 
Bruto-inarge 
lonen en salarissen 
sociale lasten 
afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
overige waardeveranderingen van immateriële en materiële 
vaste activa 
bijzondere waardevermindering van vlottende activa 
overige bedrijfskosten 
som der kosten 
opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en 
van effecten 
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten 
rentelasten en soortgelijke kosten 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 
belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 
buitengewone baten 
buitengewone lasten 
belastingen buitengewoon resultaat 
Buitengewoon resultaat na belastingen 
Resultaat na belastingen 
•verzieht 4.9 Model fiscale/commerciele winst- en verliesrekening 
Fiscale/cominercieLe winst- en verliesrekening van 
1966/87 
A. Opbrengsten : 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Rundveehoude rij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
•verige 
Totaal opbrengsten 
B. Toegerekende kosten 
Veevoer 
Energie 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Meststoffen 
Zaad-,plant- en pootgoed 
Overige grond-en hulpstoffen 
•verige produktgebonden kosten 
Totaal toegerekende kosten 
C. Saldo 
D. Niet toegerekende kosten : 
Orbeidskosten 
Werk door derden 
Kosten machines en inventaris 
Kosten onroerende goederen 
RLgemene kosten 
Totaal niet toegerekende kosten 
E. Produktieresultaat 
F. Financiële baten en Lasten 
Rente baten 
Rente lasten 
FinancieringsresuLtaat 
G. Buitengewone baten en lasten 
1985/86 
— • 
H. Fiscale winst 
Cc.q. Commerciële winst} 
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komen. Deze handelswijze is overeenkomstig de fiscale aangifte. 
De winst is opgebouwd uit een produktieresultaat, een finan­
cieringsresultaat en de buitengewone baten en lasten. Buiten de 
landbouw is de term "Bedrijfsresultaat" in plaats van produktie­
resultaat gangbaar; dit wordt echter erg verwarrend geacht met de 
bedrijfseconomische term "netto-bedrijfsresultaat" 1). 
Het model zal vooral in de fiscale jaarrekening worden ge­
bruikt. Daarnaast kan het voor bedrijven gebruikt worden die een 
winst- en verliesrekening op willen stellen met daarvan afwij­
kende waarderingsregels (b.v. actuele waarde), maar geen be­
drijfseconomische resultatenrekening wensen, waarin kosten voor 
niet-betaalde inputs zijn opgenomen. Voorgesteld wordt in die 
gevallen te spreken van de Commerciële winst- en verliesrekening, 
en van "Commerciële Winst (c.q. Verlies)". 
Voor gespecialiseerde mesterijbedrijven verdient het aan­
beveling de aankopen van de dieren op te nemen onder de toegere­
kende kosten in plaats van te salderen in de omzet en aanwas. Een 
dergelijk model is analoog aan het in overzicht 4.11 te bespreken 
model voor de bedrijfseconomische winst- en verliesrekening. 
4.6 Bedrijfseconomisch model 
Voor de verwerking van de kosten voor niet-betaalde inputs 
(eigen arbeid en vermogen) in de winst- en verliesrekening zijn 
diverse oplossingen mogelijk: 
- deze kosten kunnen bij de functionele indeling worden opge­
nomen samen met de betaalde kosten. In dat geval kan voor de 
bedrijfseconomische winst- en verliesrekening vrijwel de­
zelfde lay-out gekozen worden als voor de fiscale en commer­
ciële. Alleen de post rente verdwijnt en wordt ondergebracht 
in de overige kostensoorten. Nadeel is dat de hoogte van de 
berekende kosten onduidelijk blijft; 
- uitgegaan kan worden van de commerciële jaarrekening, waar­
bij de commerciële winst herdoopt kan worden in "gezinsin­
komen uit bedrijf", waarna achtereenvolgens de berekende 
arbeid van de gezinsleden, de rente over het eigen vermogen 
en de berekende arbeidskosten van de ondernemer kunnen wor­
den afgetrokken. Nadeel van deze methode is dat de werktuig-
kosten en de kosten van grond- en gebouwen geen rente-compo­
nent meer bevatten. Dit lijkt onaanvaardbaar. 
1) Een (verwarrende) overeenkomst tussen produktieresultaat en 
netto-bedrijfsresultaat is dat bij beide de financierings­
verhouding geen rol speelt: in het eerste geval door geen 
rentekosten in te rekenen, in het tweede door voor alle 
kapitaal rente te berekenen. 
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•verzieht 4.10 Model bedrijfseconomische winst- en verliesrekening 
Bedrijfseconomische winst- en verliesrekening van 
1386/87 
R. Opbrengsten : 
Akkerbouw .... 
Tuinbouw .... 
Rundveehouderij .... 
Varkenshouderij .... 
Pluimveehouderij .... 
Overige .... 
+ 
Totaal opbrengsten .... 
B. Toegerekende kosten 
Veevoer .... 
Energie .... 
Gewasbeschermingsmiddelen .... 
Meststoffen .... 
Zaad-,plant- en pootgoed .... 
Overige grond-en huLpstoffen .... 
Overige prodiAtgebonden kasten .... 
+ 
Totaal toegerekende kosten .... 
C. Saldo .... 
•. Niet toegerekende kosten : 
Arbeidskosten 
Werk door derden .... 
Kosten machine« en inventaris .... 
Kosten onroerende goederen .... 
filgemene kosten .... + 
Totaal niet toegerekende kosten .... 
E. Netto-bedrijfsresultaat 1) .... 
1) bij de bedrijfsboekhouding : ondernemersoverschot 
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•verzieht 4.11 Model bedrijfseconomische winst- en verliesrekening gespecialiseerde mesterijbedrijven 
Bedrijfsecanomische winst- en verliesrekening van 
1966/67 1968/65 
fi. Opbrengsten : 
Verkopen vee .... .... 
Aanwas vee .... .... 
Overige .... .... 
+. + 
Totaal opbrengsten .... 
B. Toegerekende kosten 
Bankopen vee .... 
Veevoer —. .... 
Energie .... .... 
Overige grond- en hulpstoffen .... .... 
Overige produktgebonden kosten .... .... + + 
Totaal toegerekende kosten .... 
C. Saldo 
0. Niet toegerekende kosten 
Arbeidskosten .... .... 
Werk door derden .... —. 
Kasten machines en inventaris .... .... 
Kosten onroerende goederen .... .... 
filgemene kosten 
E. Netto-bedrijfsresultaat 1) 
1) bij de bedrijfsboekhouding : ondernemersoverschot 
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Overzicht 4.12 Model berekening gezinsinkomen uit bedrijf 
Berekening gezinsinkomen uit bedrijf van 
1366/87 
E. Netto-bedrijfsresultaat 13 
F. In kosten begrepen berekende arbeid ondernemer(s) .... 
G. ßrbeidsopbrengst ondernemerCs) 
H. In kosten begrepen berekende rente 
I. In kosten begrepen extra berekende pacht 
J. Financiële baten en lasten 
Rente baten .... 
Rente Lasten .... 
Financieringsresultaat 
K. Buitengewone baten en Lasten 
L. Ondernemersinkomen 
M. In kosten begrepen arbeid gezinsLeden 
N. Gezinsinkomen uit beddrijf 
13 bij de bedrijfsboekhouding : ondernemersoverschot 
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Voorgesteld wordt dan ook om voor de bedrijfseconomische 
winst- en verliesrekening min of meer een zelfde opstelling te 
kiezen als voor de fiscale (overzicht 4.10). De winst- en ver­
liesrekening resulteert in het netto-bedrijfsresultaat 1), aan 
welke term de voorkeur wordt gegeven boven winst of verlies. Niet 
alleen uit theoretische overwegingen, maar ook omdat het verschil 
met fiscale winst daardoor zo groot mogelijk is. 
Omdat het daarnaast van belang kan zijn om de hoogte van de 
berekende kosten weer te geven wordt voorgesteld om ook een op­
stelling te geven van het traject netto-bedrijfsresultaat gezins­
inkomen uit bedrijf (overzicht 4.12). Dit kan in de toelichting. 
Voor gespecialiseerde mesterijbedrijven verdient het in 
overzicht 4.11 opgenomen model, met een andere plaats voor de 
kosten van aankoop van dieren de voorkeur boven het in overzicht 
4.10 opgenomen model. 
Bij gebruik van de modellen uit de overzichten 4.10, 4.11 en 
4.12, in de "bedrijfsboekhouding" is de kop "bedrijfseconomische 
winst-en verliesrekening" op zijn plaats, vanwege de waardering 
der onbetaalde kosten. Eventueel kan tussen haakjes de term "be­
drijf sboekhouding" worden toegevoegd: "bedrijfseconomische winst­
en verliesrekening (bedrijfsboekhouding) per ...". 
4.7 Aansluiting fiscaal en bedrijfseconomisch model 
Overzicht 4.13 geeft de aansluiting weer tussen de bedrijfs­
economische winst- en verliesrekening en de fiscale winst- en 
verliesrekening uitgaande van een situatie met één ondernemer 
c.q. een opstelling voor de gehele F.A.E. 
Overzicht 4.13 Model aansluiting bedrijfseconomisch gezinsinko­
men uit bedrijf en fiscale winst 
Berekening van fiscale winst van ... 
1986/87 1985/86 
N. Gezinsinkomen uit bedrijf . . . . 
0. Correctie afschrijvingen *) 
- prijsverschillen . . . . 
- levensduurverschillen . . . . 
P. Correctie voorraad waarderingen . . . . 
Q. Overige correcties fiscaal/ 
bedr.econ. . . . . 
R. Fiscale winst 
*) Bij bedrijfsboekhouding per definitie nul. 
1) Tot 1986 was de term "netto-overschot" gangbaar, die echter 
als vervelende bijkomstigheid heeft dat het overschot vaak 
negatief (en dus een tekort) is. 
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Doel van deze opstelling Is om de ondernemer in kennis te 
stellen van de hoogte van de fiscale winst. Uit hoofde van be­
lastingplanning, liquiditeitsbeleid (te verwachten aanslag) en 
investerings/afschrijvingsbeleid is dit van belang. Het wordt 
niet nodig geacht daarvan ook een complete fiscale winst- en 
verliesrekening te verstrekken; dat werkt eerder verwarrend dan 
verhelderend. Voor de inspecteur der belastingen kan in de regel 
ook met dit overzicht ter aanvulling op de bedrijfs-economische 
resultatenrekening worden volstaan. 
Het wordt ongewenst geacht om een overzicht op te stellen 
dat als reciproque van overzicht 4.13 het verband geeft tussen 
fiscale winst en netto-bedrijfsresultaat. Dat zou kunnen sugge­
reren dat dit mogelijk is voor alle boekhoudingen waaruit een 
fiscale winst wordt berekend. Slechts het omgekeerde is het ge­
val. 
Op basis van hetgeen in 1968 in het supplement van de Com­
missie Verslaggeving VLB is voorgesteld, worden voor een groot 
aantal bedrijven zogenaamde "bedrijfsboekhoudingen" (met een 
winst- en verliesrekening conform die van overzicht 4.10) uitge^ 
werkt, waarbij de - op basis van de fiscale balans - berekende 
afschrijvingen en berekende rente niet vergelijkbaar zijn met die 
uit de bedrijfseconomische boekhouding op basis van actuele 
waarde. Voor het resulterende kengetal van de resultatenrekening 
wordt in de bedrijfsboekhouding de term "ondernemersoverschot" 1) 
gebruikt. Ook voor de bedrijfsboekhouding wordt ten behoeve van 
de ondernemer en de fiscus een berekening van ondernemersover­
schot naar fiscale winst (analoog aan modellen in overzichten 
4.12 en 4.13) gemaakt. 
Overzicht 4.14 Model berekening ondernemersoverschot 
Berekening ondernemersoverschot van ... 
1986/87 1985/86 
H. Fiscale winst 
I. Berekende rente eigen vermogen 
J. Arbeidsopbrengst gezin 
K. Berekende kosten arbeid meewerkende 
gezinsleden en ondernemer(s) 
L. Correctie's fiscaal/bedrijfseconomisch 
anders dan op basis van afschrijving 
en rente 
M. Ondernemersoverschot 
1) Bij het LEI was deze term tot 1986 in gebruik voor het 
netto-bedriifsresultaat (op eigenaarsbasis). 
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Momenteel zijn er VLB-bureaus die op basis van dezelfde 
waarderingsgrondslagen het ondernemersoverschot berekenen, maar 
dat niet presenteren in de (bedrijfseconomische) modellen uit de 
overzichten 4.10, 4.12 en 4.13 maar deze berekening toevoegen aan 
de fiscale winst- en verliesrekening (overzicht 4.9) met behulp 
van het model uit overzicht 4.14. Deze werkwijze druist enigszins 
in tegen de afspraken uit 1968, maar heeft het voordeel dat er 
ook qua modellen een zeer duidelijke scheiding is tussen het ge­
bruik van actuele waarde (bedrijfseconomische modellen) enerzijds 
en historische uitgaafprijs (fiscale modellen), waardoor de bij 
overzicht 2.1 (par. 2.5) gesignaleerde dubbelzinnigheid van de 
term bedrijfseconomisch (voor zowel winst- en verliesrekening op 
basis van actuele waarde als historische uitgaafprijs) verdwijnt. 
Het verdient aanbeveling om na verloop van tijd opnieuw nog eens 
na te gaan of op basis van gebruikerservaringen hier toch niet 
een zekere harmonisatie tot stand gebracht kan worden. 
4.8 Combinaties 
In het voorgaande zijn een aantal modellen ontwikkeld om de 
winst- en verliesrekening op te stellen. In tegenstelling tot de 
balans verschillen hier de modellen voor fiscaal en bedrijfs­
economisch gebruik. Bovendien zijn er aanvullende staten ontwik­
keld voor het berekenen van het gezinsinkomen uit bedrijf en het 
ondernemersoverschot. De definiëring van de begrippen is opgeno­
men in de bijlagen 1 t/m 7 waar de modellen zijn ingevuld met de 
grootboekcodes uit GRAS (VLB/LEI, 1987). 
Onderstaand overzicht heeft tot doel aan te geven welke mo­
dellen in de praktijk gezamenlijk (maar niet noodzakelijkerwijze 
gelijktijdig) aan de ondernemer(s) zullen worden verstrekt. 
Situatie I: alleen fiscale jaarrekening: 
- fiscale balans (bijlage 1, le kolom) 
fiscale winst- en verliesrekening (bijlage 3, le kolom) 
(voor gespecialiseerde mesterij bedrijven analoog aan bij­
lage 7) 
Situatie II: fiscale jaarrekening en berekening ondernemers­
overschot: 
- fiscale balans (bijlage 1, le kolom) 
- fiscale winst- en verliesrekening (bijlage 3, le kolom) 
(voor gespecialiseerde mesterijbedrijven analoog aan bijl.7) 
- berekening ondernemersoverschot (overzicht 4.14) 
De verstrekte informatie is vergelijkbaar met die in 
situatie III. 
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Situatie III: bedrijfsboekhouding: fiscale balans en bedrijfseco­
nomische winst- en verliesrekening op basis van 
historische uitgaafprijs (leidend tot de berekening 
van het ondernemersoverschot) 
- fiscale balans (bijlage 1, le kolom) 
bedrijfseconomische winst- en verliesrekening (bijlage 4) 
berekening gezinsinkomen uit bedrijf (bijlage 5) 
berekening fiscale winst (overzicht 4.13) 
Meer dan 90% van de bedrijven wordt op dit moment van info 
matie voorzien volgens êên van deze 3 situatie-beschrijvingen. 
Daarnaast zijn nog de volgende twee situaties denkbaar: 
Situatie IV: fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening: 
- bedrijfseconomische balans (bijlage 1, Ie + 2e kolom) 
- bedrijfseconomische winst- en verliesrekening (bijlage 4) 
(voor gespecialiseerde mesterijbedrijven bij voorkeur te 
vervangen door bijlage 7). 
- berekening gezinsinkomen uit bedrijf (bijlage 5) 
- fiscale balans (bijlage 1, le kolom) 
fiscale winst- en verliesrekening (bijlage 3, le kolom) of 
berekening fiscale winst (overzicht 4.13). Deze situatie is 
onder andere van toepassing op de deelnemers van het LEI-
boekhoudnet waar het LEI het eerste deel verzorgt. 
Situatie V: fiscale en commerciële jaarrekening (zinvol voor BV's 
die op basis van actuele waarde willen publiceren 
volgens titel 8 2 BW): 
- commerciële balans (bijlage 1, le en 2e kolom) 
- commerciële winst- en verliesrekening (bijlage 3, 3e kolom) 
- berekening van fiscale winst uit commerciële winst (niet 
uitgewerkt in dit rapport). 
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5. DE TOELICHTING 
5.1. Inleiding 
De toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 
geeft aanvullende informatie, die van uiteenlopend karakter kan 
zijn. Allereerst is de toelichting nodig voor een uiteenzetting 
over de wijze waarop in de balans en winst- en verliesrekening 
gewaardeerd is. Het gaat daarbij om een nadere uiteenzetting van 
de begrippen 'bedrijfseconomisch', 'fiscaal', en 'commercieel'. 
Aangegeven zal moeten worden op welke wijze aan deze begrippen 
inhoud is gegeven. Dat kan ook inhouden dat melding gemaakt wordt 
van feiten (zoals de zgn. p.m.-verplichtingen, leasing of juri­
dische claims) die niet uit de balans of winst- en verliesre­
kening blijken. 
Vervolgens worden in de toelichting veelal een aantal aan­
vullende overzichten opgenomen zoals het verloop vermogen, de 
staat van herkomst en besteding van middelen, een specificatie 
van de activa, de berekening van de winstverdeling, een meer­
jaren-overzicht en een lijst van kengetallen. Ook de bij de 
winst- en verliesrekening (hoofdstuk 4) behandelde berekening van 
ondernemersoverschot c.q. van gezinsinkomen uit bedrijf zou men 
tot de toelichting kunnen rekenen. 
Van al deze aanvullende overzichten worden de staat van herkomst 
en besteding van middelen en het overzicht verloop vermogen in de 
volgende twee hoofdstukken behandeld. Enerzijds omdat deze over­
zichten van groot belang worden geacht, en anderzijds omdat er 
nog al wat varianten denkbaar zijn, terwijl een zekere standaard­
isatie hier op zijn plaats is. In dit hoofdstuk zullen achtereen­
volgens paragraven worden gewijd aan het mutatie-overzicht vaste 
activa, de specificatie van het saldo naar produktierichting 
en/of naar gewas en aan de kengetallen. Voorlopig wordt er van-
uitgegaan dat daarmee de meest urgente problemen rond de unifo-
mering van de toelichting zijn opgelost en dat voor andere over­
zichten (zoals de winstverdeling of het meerjaren-overzicht) het­
zij geen uniforme aanpak mogelijk is, of deze afleidbaar is uit 
de andere overzichten. 
De in dit hoofdstuk behandelde overzichten zijn specifica­
tie' s. Er zijn accountants die onderscheid wensen te maken tussen 
de toelichting sec (die de grondslagen van de jaarrrekening uit­
eenzet en enkele aanvullende totaalcijfers geeft) en een apart 
onderdeel specificatie's. Deze zienswijze is hier niet gevolgd. 
5.2. Het mutatie-overzicht vaste activa 
Het mutatie-overzicht vaste activa is een specificatie van 
een aantal balansposten. Bij het overzicht moet onderscheid ge-
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Overzicht 5.1 Model mutatie-overzicht vaste activaCactuele waarde) 
P R N 5 C H R F F I N G E N  
BEDRIJFSECONOMISCH 
COMMERCIEEL 
jaar/ vervanging»- investe-
da tum waarde ringen herwaar- desinves-
aanschaf 31-12-19., boekjaar dering teringen CU C2) (3) (4) (5) 
vervangings­
waarde 
31-12-13.. 
-Î6] 
fl. Grond 
Totaal grond 
B. Gebouwen en glasopstanden 
Totaal gebouwen en glasopstanden 
C. Installaties 
Totaal installaties 
0. Machines en inventaris 
Totaal machines en inventaris 
E. Plantopstanden 
Totaal plantopstanden 
F. Levende have 
Totaal levende have 
G. Zakelijke zekerheidsrechten 
Totaal zakeLijke zekerheidsrechten 
H. Overige materiele vaste activa 
Totaal overige materiele 
vaste activa 
Totaal vaste activa 
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A F S C H R I J V I N G E N  
afschrij- cumulatieve afschrij­ving* % afschrijvingen vingen methode 31-12-19.. boekjaar (7) CS) (9) 
terugboeking cumulatieve des- afschrijvingen 
investeringen 31-12-19.. 
(10) (11) 
R E S U L T A A T  O P  V E R K O O P  
V  B  5  T  E  Q C Ï I V H  
boekwaarde 
31-12-19.. (12) 
boekwaarde verkochte activa (13) 
opbrengst verkochte activa 
(14) 
resultaat op verkochte activa (15) 
-- • -— • —- • 
- —  •  •  •  
• • 
• t 
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Overzicht 5.2 Model mutatie-overzicht vaste activa(histori»che uitgaafprijs) 
A A N S C H A F F I N G E N  
jaar/ aanschaf* investe- vervang-
datum waarde ringen ings-
FI5CAPL aanschaf 31-12*13.. boekjaar reserve CD C2) O) C4) 
debinves-
teringen C5) 
aanschaf-
waarde 
31-12-19.. C6) 
A. Grond 
• ---- • • 
TotaaL grond .... »... .... 
• • 
H. Gebouwen en glasopstanden 
---- • • • 
Totaal gebouwen en glasopstanden .... .... .... 
• • 
C. Installaties 
• • • 
Totaal installatie» .... .... .... 
—-- + • 
Q. Machines en inventaris 
---- « • • 
Totaal machines en inventaris .... .... .... 
• -— • 
E. Plantopstanden 
« • • Totaal plantopstanden .... .... .... 
• • 
F. Levende have 
—- • • • 
Totaal levende have .... .... .... 
t • 
0. Zakelijke zekerheidsrechten 
—• • • -— • 
Totaal zakelijke zekerheidsrechten .... .... .... 
• -— • 
H. Overige materiele vaste activa 
• t • 
Totaal overige materiele .... .... .... activa 
• + 
Totaal va&te activa .... .... .... 
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A F S C H R I J V I N G E N  H E R W A A R D E R I N G E N  ......— —— — —-— boekwaarde afschrij- cumulatieve afschrij- aft»chr.bij cumulatieve 31-12-19.. totaal cumulatieve nog niet ving* % afschrijvingen vingen desin- afschrijvingen herwaar- afschrijvingen gerealiseerde methode 31-12-19.. boekjaar verteringen 31-12-19.. deringen herwaarderingen herwaarderingen (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
.... t .... « • • 
.... • + .— t • • 
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maakt worden tussen de opstelling op basis van actuele waarde, 
zoals dat in de bedrijfs-economische (als tenminste verondersteld 
mag worden dat actuele waarde en vervangingswaarde veelal syno­
niem zijn) en commerciële balans plaatsvindt en de opstelling 
voor de fiscale balans. 
Bij de uitwerking van het mutatie-overzicht is het dienstig 
aansluiting te zoeken bij artikel 368 titel 8 boek 2 BW dat 
- voor de onder deze titel vallende rechtspersonen - aangeeft 
welke informatie moet worden verstrekt: 
1. Het verloop van elk der posten behorende tot de vaste 
activa, gedurende het boekjaar wordt in een sluitend over­
zicht weergegeven. Daaruit blijken: 
a. de boekwaarde aan het begin van het boekjaar; 
b. de som van de waarden waartegen de in het boekjaar ver­
kregen activa zijn te boek gesteld, en de som van de 
boekwaarden der activa waarover de rechtspersoon aan het 
einde van het boekjaar niet meer beschikt; 
c. de herwaardering over het boekjaar overeenkomstig artikel 
390 lid i; 
d. de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de terug­
neming daarvan over het boekjaar; 
e. de boekwaarde aan het einde van het boekjaar. 
2. Voorts worden voor elk der posten behorende tot de vaste 
activa opgegeven: 
a. de som der herwaarderingen die betrekking hebben op de 
activa welke op de balansdatum aanwezig zijn; 
b. de som der afschrijvingen en waardeverminderingen op de 
balansdatum. 
Het in overzicht 5.1 gepresenteerde mutatie-overzicht vaste 
activa voldoet aan de in de wet geformuleerde informatie-be­
hoefte. De regels geven overeenkomstig de indeling in de balans 
de posten weer, waarbij naar behoefte ruimte is voor een verdere 
specificatie. De indeling van de kolommen spreekt voor zich. De 
15 kolommen worden doorgenummerd, en wanneer de voorkolom niet 
herhaald wordt is het mogelijk om het overzicht op 2 kantjes A4 
af te drukken. 
Uit het overzicht blijkt duidelijk in welke mate de toege­
paste herwaarderingen inmiddels zijn gerealiseerd. Overeenkomstig 
de normale gang van zaken in de accountancy wordt er aan het eind 
van het boekjaar geherwaardeerd, waardoor het prijsniveau op de 
eindbalans af kan wijken van de beginbalans. In de huidige ver­
slaggeving van het LEI is dat niet het geval: daar wordt geher­
waardeerd "tussen" eind- en beginbalans, met als logisch gevolg 
dat deze dan ook niet aan elkaar gelijk zijn. Als voordeel daar­
van wordt aangevoerd dat de lezer net als in de resultatenreke­
ning ook in de balans niet met prijsmutaties wordt geconfron­
teerd, waardoor de mutatie's in het kapitaal een volume aandui­
ding geven. De vermogenstoename door herwaardering is dan desge­
wenst terug te vinden in het overzicht verloop vermogen. Het ver-
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dient aanbeveling om na verloop van tijd nog eens na te gaan of 
gebruikerservaringen deze stellingname onderschrijven of dat toch 
een zekere harmonisatie tot stand kan worden gebracht. 
Overzicht 5.2 geeft een vergelijkbaar mutatie-overzicht bij 
de fiscale balans. Van herwaardering is hier vanzelfsprekend 
geen sprake. Wel is een kolom gereserveerd voor de fiscale ver­
vangingsreserve. Mede om die reden zijn een drietal kolommen op­
genomen waaruit het resultaat bij desinvestering kan worden afge­
leid. Bovendien is inzicht in deze resultaten bij een waardering 
op historische uitgaafprijs van veel groter belang dan bij een 
waardering op actuele waarde. 
5.3. Specificatie van de saldi 
Bij het uniformeren van de winst- en verliesrekening is ge­
kozen voor een lay-out die alleen het saldo per bedrijf en niet 
per produktierichting of per gewas weergeeft (zie paragraaf 4.4). 
Die keuze brengt onlosmakelijk met zich mee dat in de toelichting 
een verdere specificatie kan worden opgenomen. Een aantal uni­
forme afspraken zijn daarbij van belang: 
De definitie van het saldo per gewas of produktierichting 
dient volkomen analoog te zijn aan die in de winst- en 
verliesrekening. Wanneer men meer directe kosten (bv. van 
loonwerk of toegerekende arbeid) op het saldo in mindering 
wenst te brengen dan dient dit plaats te vinden door een 
'saldo II' te berekenen nadat eerst het uniforme saldo­
begrip getoond is, en waarbij uit de naamgeving de afwij­
kende aard van het saldo moet blijken. 
De samenhang tussen toelichting en winst- en verliesrekening 
wint aan duidelijkheid wanneer in een overzicht met de saldi 
per produktierichting ook het saldo per bedrijf wordt opge­
nomen. Het kan voorkomen dat de som van de saldi per produk­
tierichting of per gewas niet gelijk is aan het saldo op 
bedrijfsniveau omdat een beperkt deel van de opbrengsten en 
toegerekende kosten niet zinvol kan worden toegerekend (bv. 
opbrengst werk voor derden, gewasbeschermingsmiddelen voor 
schoonhouden erfverharding). In dat geval dient ook een 
kolom 'niet-toegerekend' te worden opgenomen, zodat de aan­
sluiting behouden blijft. 
5.4. Kengetallen 
In de toelichting wordt veelal ook een groot aantal kenge­
tallen opgenomen, o.a. in speciale overzichten zoals een produk-
tie-analyse of financieringsoverzicht. Het wordt op dit moment 
nog niet zinvol geacht om deze kengetallen uniek te definieren. 
Afgezien van het feit dat een aantal ervan voor zich spreekt (bv. 
netto-bedrijfsresultaat per sbe) of gedefinieerd is met een tech­
nisch gegeven (bv. saldo per koe), is een groot aantal kenge­
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tallen denkbaar. Het verdient daarom aanbeveling om in het tdm-
project in het kader van de cluster diagnose eerst te studeren op 
de vraag welke kengetallen het meest zinvol zijn. 
Vooruitlopend op die exercitie zijn in overzicht 5.3 een 
aantal kengetallen opgenomen die in de huidige toelichting voor­
komen en een zuiver financieel karakter hebben. Daarbij is ook de 
definitie in termen van GRAS-codes opgenomen. 
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Overzicht 5.3 Enkele financiële kengetallen en hun definiëring in GRAS-codes 
Opbrengst per f 100,- kosten 
[synoniem: opbrengsten/kosten-
verhouding] 
Opbrengst per f 100,- voerkosten 
Bewerkingskosten 
Faktorkosten 
Non-faktorkosten 
Factoropbrengsten 
[synoniem: netto-toegevoegde 
waarde] 
Nieuwwaarde (materiële vaste) 
activa 
totaal opbrengsten x 100.0 
totaal kosten 
8000 t/m 8899 - 8930 - 8970 x 100.0 
4000 t/m 4899 - 4850 
Totaal opbrengsten x 100.0 
voerkosten 
8000 t/m 8989 - 8930 - 8970 x 100.0 
4500 
4100 + 4300 + 4400 
4100 + 4230 + 4240 + 60% x (4251 + 
4252) + 4320 + 45% x 4400 + 4731 + 
4771 t/m 4775 + 4812 
Totaal kosten - factorkosten 
(4000 t/m 4899 - 4850) - factorkosten 
Totaal opbrengsten - non-factorkosten 
(8000 t/m 8989 - 8930 - 8970) - non-
factorkosten 
0200 - 0219 
0269 - 0272 
0299 + 0300 
2211 + 2221 
2271 + 2273 
2311 + 2321 
0229 
0274 
0319 
2231 
2275 
2331 
- 0239 
- 0276 
- 0329 
+ 2241 
+ 2277 
+ 2341 
0249 - 0259 -
0278 - 0289 -
0339 - 0349 + 
2251 + 2261 + 
2281 + 2291 + 
Werkkapitaal 
Solvabiliteit 
[synoniem: eigen vermogen in % 
balanstotaal] 
Liquiditeit 
vlottende activa - vlottende passiva 
voorraden + vorderingen + effecten + 
liquide middelen - kortlopende schulden 
(zie bijlage 1) 
bedrijfsvermogen + agio + herwaarderings­
reserve + wettelijke en statutaire reser­
ves + overige reserves + onverdeelde 
winst) x 100%/balanstotaal (zie bijlage 1) 
(liquide middelen + effecten + vorde­
ringen) x 100%/kortlopende schulden (zie 
bijlage 1) 
Rentabiliteit eigen vermogen (netto-bedrijfsresultaat + berekende rente 
eigen vermogen)/eigen vermogen 
(netto-bedrijfsresultaat (zie bijlage 4) + 
4900 t/m 4998) x 100%/eigen vermogen (zie 
bijlage 1) 
Rentabiliteit vreemd vermogen 
[synoniem: betaald renteper­
centage] 
(4910 t/m 4979 + 4990) x 100%/langlopende 
en kortlopende schulden (zie bijlage 1) 
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6. DE STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN 
6.1 Inleiding 
De staat van herkomst en besteding van middelen (SHBM) is 
een overzicht van de middelen die in een periode beschikbaar zijn 
gekomen voor de financiering van de activiteiten en het gebruik 
dat daarvan is gemaakt. Daarmee draagt deze staat bij aan het in­
zicht in de liquiditeit van een bedrijf. In de agrarische sector 
is er nog geen sprake van eenstemmigheid op het gebied van de 
SHBM, alhoewel door veel accountantsbureaux een dergelijke staat 
aan de cliënt wordt verstrekt. Verwonderlijk is dat niet, omdat 
de belangstelling voor de SHBM nog van betrekkelijk recente datum 
is en omdat ook de literatuur nog al wat mogelijkheden openlaat. 
Bovendien is de problematiek rond het onderscheid bedrijf/onder­
nemer en de samenhang met het overzicht verloop vermogen en de 
privê-balans van invloed op de opstelling. Een aantal van deze 
aspecten zal in de volgende paragraven de revue passeren, waarna 
een voorstel voor een uniforme opstelling van de SHBM zal worden 
gedaan. 
6.2 Methode van samenstelling 
De Raad voor de Jaarverslaggeving onderscheid twee methodieken 
die gebruikt kunnen worden bij de opstelling van de SHBM: 
- Om de ingaande en uitgaande geldstromen zo nauwkeurig moge­
lijk te beschrijven kan men bij de opstelling uitgaan van de 
geregistreerde geldstromen, aangevuld met gegevens over 
transacties die met gesloten beurzen tot stand zijn gekomen. 
De SHBM is dan in wezen een liquiditeitsoverzicht, dat het 
verloop van de kas en de bankrekeningen weergeeft. 
Samenstelling uit gegevens die in het algemeen blijken uit 
de winst- en verliesrekening, balans en toelichting. De 
samenstelling gebeurt dan dus op basis van de kolommen-
balans. Deze weergave sluit minder nauw aan bij de werke­
lijke kasstromen. 
Bij de keuze tussen deze twee methodieken voor de indivi­
duele boer/tuinder gaat de voorkeur uit naar de tweede optie. 
Aangenomen mag worden dat de boer/tuinder bij het opstellen van 
de jaarrekening al beschikt over een recapitulatie van zijn in­
en uitgaande geldstromen, hetzij in de vorm van een maandelijks 
rekeningoverzicht (eventueel gesorteerd naar de uitgave- of 
ontvangstensoort), hetzij in een grafiekvorm die het verloop in 
de tijd tot in detail weergeeft. Voor deze overzichten zou de 
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term 'liqulditeitsoverzicht' gereserveerd kunnen worden. Als de 
boer/tuinder al over zo'n liquiditeitsoverzicht beschikt, dan is 
een aanvullende SHBM het meest zinvol wanneer deze aansluit bij 
de tegelijkertijd opgestelde balans, winst- en verliesrekening en 
toelichting. 
Een bijkomend argument - voor die boeren en tuinders die 
niet over een liquiditeitsoverzicht beschikken en waarvoor een 
SHBM nog veel relevanter is - is gelegen in de praktische uitwer­
king: voor de eerste optie heeft men de beschikking nodig over 
alle individuele mutaties in de geldvoorraad, hetgeen bij centra­
le verwerking - waar bij dergelijke boeren/tuinders in de regel 
sprake van is - op dit moment in de praktijk nog niet het geval 
is. 
6.3 Middelenbegrip 
Over het middelenbegrip in de SHBM bestaat in de accountancy 
weinig overeenstemming (Dijksma,1986). De meeste varianten maken 
een keuze tussen de liquide middelen en het werkkapitaal (voor­
raden, vorderingen, effecten,overlopende activa, liquide midde­
len, kortlopende schulden en overlopende passiva). In aansluiting 
op de in de vorige paragraaf gemaakte keuze lijkt het het meest 
dienstig om voor de agrarische sector het werkkapitaal centraal 
te stellen als middelenbegrip in de de SHBM. 
6.4 De verwantschap bedrijf/ondernemer. 
In theorie zou de SHBM zowel voor de gehele FAE als voor het 
bedrijf (de maatschap) en voor de ondernemer opgesteld kunnen 
worden, maar de laatste twee mogelijkheden liggen niet erg voor 
de hand: een specificatie van de bestedingen zal in de regel 
alleen zinvol voor de gehele FAE te geven zijn. Alleen in com­
plexe structuren, waarin ook sprake is van persoonlijke onder­
nemingen zal een SHBM per ondernemer zinvol zijn. Het verdient 
aanbeveling in alle gevallen in de kop van de SHBM te vermelden 
waarvoor hij is opgesteld. Ook wanneer een SHBM per bedrijf wordt 
opgesteld is er behoefte aan een afzonderlijke vermelding van de 
post 'privê-stortingen/onttrekkingen'. In het bijzonder bij meer­
dere ondernemers, of wanneer de privé-stortingen/ontrekkingen een 
eenvoudig karakter (bv. alleen privê-uitgaven en betaalde belas­
tingen) hebben, of wanneer deze in het overzicht verloop vermogen 
(hoofdstuk 7) of bij de privé-balans (paragraaf 2.6) uitgebreid 
worden gespecificeerd, dan kan de berekening van de cash-flow 
relatief eenvoudig worden weergegeven (overzicht 6.1). In de 
overzichten is de term cash-flow vanwege zijn angelsaksische 
achtergrond tussen aanhalingstekens geplaatst. Een Nederlands 
equivalent lijkt niet voor handen daar het begrip kasstroom een 
onjuiste indruk kan wekken. Deze term hoort in een liquiditeits­
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overzicht (zie boven) thuis. Wellicht dat "intern beschikbaar 
gekomen middelen" nog het meeste recht doet aan het begrip. 
Wanneer men twijfelt of aan één van deze voorwaarden is vol­
daan, dus wanneer er sprake is van één ondernemer (of van een op­
stelling per ondernemer), wanneer er ook inkomen van buiten be­
drijf is, wanneer de prive-mutaties niet elders worden gespecifi­
ceerd, of wanneer men de vinger aan de pols wil houden bij de 
relatie tussen inkomen uit bedrijf, van buiten bedrijf en het 
consumptieniveau dan dient een opstelling als in overzicht 6.2 de 
voorkeur. Bij dit overzicht is de SHBM aan de herkomst-zijde uit­
gebreid met een specifikatie van het inkomen van buiten bedrijf 
en de privé- uitgaven (welke daarmee gescheiden zijn van de 
overige privé-ontrekkingen/stortingen zoals erfenissen, schen­
kingen en vermogenssubsidies). Deze uitbreiding is ontleend aan 
de bij het LEI ontwikkelde Staat van Inkomens- vorming en 
Besteding (SIVB) (overzicht 6.3), die het traject netto-bedrijfs­
resultaat/gezinsinkomen uit bedrijf/besparingen weergeeft. De 
door het LEI gebruikte SHBM begint in aansluiting daarop dan ook 
met de besparingen. De genoemde SIVB is in dit rapport dus opge­
gaan in twee deelstaten: de in overzicht 4.12 opgenomen staat die 
inzicht geeft in het inkomen dat met het bedrijfs(resultaat) is 
behaald, en de in overzicht 6.2 opgenomen SHBM die inzicht geeft 
in de inkomsten van buiten bedrijf en de mate waarin er gespaard 
is. Overigens zal het voor fiscale doeleinden veelal nodig zijn 
de overige privé-onttrekkingen en privé-stortingen nader te spe­
cificeren. Dit kan in het overzicht zelf of in een aparte speci­
ficatie. 
Tot slot zij opgemerkt dat in de voorgestelde SHBM('s) twee 
aanbevelingen van de raad voor de jaarverslaggeving zijn ver­
werkt, nl. : 
- de opname van de samenstelling van het werkkapitaal; 
- de opname van de overeenkomstige cijfers van het vorig boek­
jaar. 
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Overzicht 6.1 Model SHBM-variant zonder specificatie van privê-inkomsten 
Staat van herkomst en besteding van middelen van 
HERKOMST 
gezinsinkomen uit bedrijf (c.q. fiscale winst) 
afschrijvingen 
mutaties in voorzieningen 
privestortingen/onttrekkingen 
"cashflow" 
vervolgens als overzicht 6.2 
1986/87 1985/86 
• • I • 
• • t I 
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Overzicht 6.2 Model SHBM-variant met specificatie van prive-inkomsten en 
besparingen 
Staat van herkomst en besteding van middelen van 
HERKOMST 
gezinsink. uit bedrijf (cq. Fiscale winst) 
inkomen van buiten bedrijf 
totaal Gezinsinkomen 
-/- betaalde belasting (netto na 
ontvangen WIR) en soc. premies 
besteedbaar inkomen 
-/- prive uitgaven 
besparingen 
overige prive-onttrekkingen 
overige prive-stortingen 
afschrijvingen 
mutaties in voorzieningen 
"cash flow" 
afname financiële activa 
aangetrokken lang vreemd vermogen 
totaal beschikbaar 
BESTEDING 
investeringen 
desinvesteringen 
1986/87 1985/86 
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/- • . "/" 
afname lang vreemd vermogen 
investering financiële vaste activa 
totaal besteding 
mutatie werkkapitaal 
deze mutatie is als volgt samengesteld: 
voorraden 
vorderingen 
kortlopende schulden 
liquide middelen + effecten 
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Overzicht 6.3 Staat van inkomensvorming en -besteding (LEI) 
ONDERNEMERSOVERSCHOT (ZIE BLAD 1) 
BIJ: BEREKEND LOON BEDRIJFSHOOFD(EN) 
ARBEIDSOPBRENGST BEDRIJFSHOOFD(EN) 
BIJ: BEREKENDE RENTE 
BIJ: ONTVANGEN RENTE 
BIJ: RENTESUBSIDIE 
AF : BETAALDE RENTE 
BEREKENDE + ONTVANGEN - BETAALDE RENTE 
INCIDENTELE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (-KOSTEN) 
ONDERNENERSINKONEN 
BIJ: BEREKEND LOON OVERIGE GEZINSLEDEN 
GEZINSINKOMEN UIT BEDRIJF 
OPBRENGST BEZITTINGEN BUITEN BEDRIJF 
HUURWAARDE HONING (-KOSTEN) 
KINDERBIJSLAG EN OV. SOCIALE VOORZIENINGEN 
UITKERINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHE1DSVERZEKERINGEN 
NEVENINKOMSTEN 
TOTALE INKOMSTEN VAN BUITEN BEDRIJF 
TOTAAL GEZINSINKOMEN 
AF ; BETAALDE PERSOONLIJKE BELASTINGEN 
AF : BETAALDE PREMIES VOLKSVERZEKERINGEN 
BESTEEDBAAR INKOMEN GEZIN EN BEDRIJF 
BETAALD LOON GEZINSLEDEN 
SCHENKINGEN 
DUURZAME CONSUMPTIEGOEDEREN 
BIJZONDERE GEZINSUITGAVEN 
OVERIGE GEZINSBESTEDINGEN 
PERIODIEKE ONTTREKKINGEN 
INCIDENTELE ONTTREKKINGEN 
TOTALE GEZINSUITGAVEN 
BESPARINGEN 
PREMIES VRIJWILLIGE VERZEKERINGEN 
OVERHEIDSSUBSIDIES 
UITKERING LEVENSVERZEKERING 
ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 
BOEKWINST/-VERLIES BIJ DESINVESTERINGEN 
SCHADEVERGOEDINGEN 
(KOERS)WINST/-VERLIES EFFEKTEN 
OVERIGE VERMOGENSMUTATIES 
TOENEMING EIGEN VERMOGEN 
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7. HET OVERZICHT VERLOOP VERMOGEN 
7.1 Doel van het overzicht 
Het overzicht verloop vermogen vormt een toelichting op de 
balans. Oorspronkelijk doel ervan is de vermogensvergelijking: 
het tonen van de aansluiting tussen begin- en eindvermogen. Het 
verschil tussen begin- en eindvermogen wordt niet alleen veroor­
zaakt door het behaalde bedrijfsresultaat, maar ook door de niet 
in de winst- en verliesrekening verantwoorde veranderingen in 
bedrijfsvermogen (zoals de herwaardering en evt. andere vermo­
gensmutaties die bij het niet hanteren van een all-inclusive 
opvatting over de resultatenrekening niet als winst maar wel als 
vermogenstoename worden beschouwd) en - typerend voor de gezins­
bedrijven in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf 
- door de privé-ontvangsten en uitgaven. 
De kern van het overzicht verloop vermogen is dan ook de op­
stelling: begin vermogen + inkomen uit bedrijf + privé inkomsten 
- privé-ontrekkingen = eind vermogen. In de praktijk wordt het 
soms zinvol geacht deze kern aanmerkelijk uit te breiden, maar 
bij nadere bestudering van de in omloop zijnde overzichten blijkt 
dat deze uitbreidingen vrijwel alle ontstaan zijn doordat element 
ten uit de privé-balans of uit de SHBM zijn overgeheveld naar het 
overzicht verloop vermogen: 
- analoog aan de privé-balans van ondernemers die in een maat­
schap participeren wordt in sommige versies van het over­
zicht verloop vermogen een scheiding gemaakt tussen be­
drijfsvermogen en privé-vermogen; 
analoog aan de SHBM wordt in sommige versies van het over­
zicht verloop vermogen een uitgebreide specificatie gegeven 
van de inkomensvorming en besteding van de ondernemer en 
zijn gezin. 
7.2 Voorstel 
Wannneer het overzicht verloop vermogen wordt opgesteld voor 
het bedrijf of de persoonlijke onderneming zijn er weinig varian­
ten denkbaar voor het overzicht verloop vermogen. Overzicht 7.1 
geeft de meest voor de hand liggende variant, waarbij de post 
"herwaardering" natuurlijk alleen voorkomt in geval van een 
opstelling op basis van actuele waarde. 
Bij een opstelling voor de ondernemer verdient het aanbeve­
ling om minimaal uit te gaan van overzicht 7.2 waarin een vrij 
sober overzicht verloop vermogen is weergegeven. Reden daarvoor 
is dat vermenging van dit overzicht en de SHBM zoveel mogelijk 
voorkomen is. Ondernemers die een uitgebreid inzicht in hun 
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privê-ontvangsten en privê-uitgaven wensen te verkrijgen kunnen 
daartoe de in overzicht 6.2. ontwikkelde SHBM als geëigend middel 
gebruiken. In die gevallen waar - door enige herhaling - deze 
redundantie met eerdere staten niet als bezwarend maar juist als 
positief wordt ervaren is het uitbreiden van het overzicht niet 
bezwaarlijk. Ook voor de overzichten 7.1 en 7.2 geldt dat voor 
fiscaal gebruik een uitgebreidere specificatie van de privé-
onttrekkingen en-stortingen nodig kan zijn. Een aparte bijlage 
lijkt daartoe dan de geschikte plaats. 
Overzicht 7.1 Model overzicht verloop vermogen voor bedrijf 
Overzicht verloop vermogen van 
1986/87 1985/86 
Eigen vermogen beginbalans 
AAN HET VERMOGEN WERD TOEGEVOEGD: 
herwaardering *] 
fiscale winst/gezinsinkomen uit bedrijf 
privé-stortingen 
totaal toevoegingen: 
AAN HET VERMOGEN WERD ONTTROKKEN: 
privé-opnamen 
vermogenstoename 
Eigen vermogen eindbalans 
*]alleen bij waardering op actuele waarde 
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Overzicht 7.2 Model overzicht verloop vermogen voor privé 
Overzicht verloop vermogen van .... 
1986/87 1985/86 
Eigen vermogen begin balans; 
(aandeel in) onderneming . . . . 
persoonlijke onderneming . . . . 
privé . . . . 
eigen vermogen beginbalans . . 
AAN HET VERMOGEN WERD TOEGEVOEGD: 
herwaardering *] . . . . 
fiscale winst/gezinsinkomen uit bedrijf **] . . . . 
inkomsten buiten bedrijf **] . . . . 
overige privé-stortingen . . . . 
totaal toevoegingen . . 
AAN HET VERMOGEN WERD ONTTROKKEN: 
privé-uitgaven **] . . 
betaalde belastingen **] . . 
overige privé-onttrekkingen . • 
totaal onttrekkingen . . 
vermogenstoename . . 
eigen vermogen eindbalans: . . 
waarvan: (aandeel in) onderneming . . 
persoonlijke onderneming . . 
privé-vermogen . . 
*) Alleen bij waardering op basis actuele waarde. 
**) Indien ook de SHBM volgens overzicht 6.2 wordt opgemaakt 
dan zouden de posten: 
fiscale winst/gezinsinkomen uit bedrijf 
inkomsten buiten bedrijf 
privé-uitgaven 
betaalde belastingen 
vervangen kunnen worden door het begrip 'besparing'. 
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Bijlage 1 Codering Fiscale/Bedrijfseconomische/Commerciele bedrijfsbelang net GUUS - codes 1) 
Activa 
A. Vaste activa 
I. Immateriële vaste activa 
FiscaaL 
0100 
Bedrijf seconomisch/Comwrcieel 
* 2811 
II. Materiele vaste activa 
1. grond 
2. gebouwen en gLasopstanden 3. installaties 
4. machines en inventaris 
5. plantopstanden 6. levende have *) 
7. zakelijke zekerheidsrechten 
B. overige materiele vaste activa 
0210 * 0220 • 0271 « 0272 
0230 • 0240 • 0273 • 0274 0250 0300 
0260 • 027S * 0278 
0400 
02B0 
0277 • 0278 • 0290 
• 2210 * 2220 
• 2230 « 2240 • 22S0 • 2815 • 2300 « 2830 « 2260 • 2275 
• 2400 • 2280 • 2828 
• 2277 * 2278 
2271 
2273 
2272 
2274 
• 2812 • 2817 
• 2813 « 2814 * 2818 
* 2276 • 2816 • 2819 
• 2821 + 2829 * 2290 
III. Financiële veste ac 1. deelnemingen 
2. waarborgsommen 3. leningen u/g 
:tiva 
0510 
0520 
0530 • 0540 
B. Vlottende activa 
I. Voorraden 
1. veldinventaris 
2. mest- en handeLsvae 
3. veevoer 4. grond- en hulpstoffan 
5. af te leveren produkt 
II. Vorderingen 
*) 
1. debiteuren afgeleverd produkt 1110 
2. terug te ontvangen aflossingen kcmer* 1 boekjaar 1140 
3. vorderingen op deelnemingen 1150 • 
4. investeringsbijdragen VIR 1170 
5. rekening courent aandeelhouder **) 1311 
6. overige vorderingen 1160 • 
3100 • 3200 • 3300 3400 3500 
3600 
3700 * 3800 
1312 (*«*) 
• 2S10 • 2520 * 2530 • 2550 
• 2560 • 2570 • 2580 
1190 • 1400 Ct**) 
III. Effecten 1210 
IV. Liquide middelen 
1. spaarrekeningCen) 
2. rekening courant banken 
3. kas 
voor opmerkingen over dit onderscheid *t) alleen mogeLijk bij B.V.'s 
*«*) alleen bij een debetsaldo meenamen 
1220 
1230 
1240 • 1250 
zie GROS 
1) Alle benodigde rekeningen zijn - ongeacht of een debet of credit saldo normaal is - net een teken aangegeven-Alleen als uit een groep rekeningenCbv 48003 een rekening(bv 4850) niet gebruikt mag warden is daarvoor een teken geplaatst. 
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Bijlage 1 Cvervolg3 
Passiva 
H. Eigen vermogen 
Fiscaal 
I. Bedrijfsvermogen 0610 
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal *3 0620 
II. Rgio *3 
III. Herwaarderingsreserve **) 
IV. Wettelijke en statutaire reserves *3 
V. Overige reserves 
VI. Onverdeelde winst 
0631 
0632 + 0634 
0633 + 0635 « 0636 
0636 + 0637 
Bedrijfseconomisch/Commercieel 
+ 2110 
B. Egalisatierekening invssteringspremies 
C. Voorzieningen 
1. voor pensioenen 
2. voor belastingen »3 
3. diverse voorzieningen 
0700 
0810 
0820 + 0830 + 0840 + 0880 
• 2861 
+ 2120 
« 2862 + 2863 + 2864 + 2868 
0. Langlopende schulden 
1. banken en financieringsmaatschappijen 0910 
2. overheid 0920 
3. familie 0930 
4. particulier en 0940 
5. institutionele beleggers 0950 
6. overige langlopende schulden 0980 
E. Kortlopende schulden 
1. rekening courant aandeelhouder *3 1311 (***3 
2. schulden aan deelnemingen 1312 (***3 
3. rekening courant banken 1230 C***3 
4. leningen 1320 
5. aflossingsverplichtingen komend boekjaar 1330 
6. crediteuren 1340 
7. belastingen en sociale premies 1400 
8. overige schulden 1370 + 1380 + 1390 
*3 alleen mogelijk bij B.V.'s en N.V.'s 
**3 alleen mogelijk bij bedrijfseconomische/commerciele balans op vervangingswaarde-grondslag 
***3 al Leen bij een credit-saldo meenemen. 
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Bijlage 5 Codering berekening gezinsinkomen uit bedrijf met GRRS-codes 
E. Netto-bedrijfsresultaat Czie bijlage 4) 
F. In kosten begrepen berekende arbeid ondernemerCs) 4110 
G. flrbeidsopbrengst ondernemerCs3 = CE) + CF) 
H. In kosten begrepen berekende rente 4380 
I. In kosten begrepen extra berekende pacht 4252 
J. Financiële baten en lasten 
Rente baten 893) 
Rente lasten 4900 - 4960 
Financieringsresultaat B930 - 4900 + 4980 
K. Buitengewone baten en lasten 6970 - 4650 
L. Qndernemersinkomsn = CG) + CH) + Cl) + CJ) • CK) 
M. In kosten begrepen arbeid gezinsleden 4120 + 4130 
N. Gezinsinkomen uit bedrijf * CL) + CM) 
BIJLAGE 6 Codering berekening ondernemersoverschot met GRAS-codes 
H. Fiscale winst (zie bijlage 3) 
I. Berekende rente eigen vermogen 4980 + 4982 
J. Arbeidsopbrengst gezin = (H) - (J) . . 
K. Berekende arbeid meewerkende gezinsleden 
en ondernemers 4110 + 4128 + 4138 
L. Correcties fiscaal/bedrijfseconomisch, anders 
dan op basis van afschrijving en rente 
M. Ondernemersoverschot = (J) - (K) - (L) . . 
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LIJST VAN OVERZICHTEN 
1.1 Overzicht clusterindeling 
1.2 Procesdecompositie diagram land- en tuinbouwbedrijven 
2.1 Jaarrekening-vormen, geclassificeerd naar waarderingsstelsel 
en kosten-concept 
3.1 Balansmodel LEI 
3.2 Balansmodel B modellenbesluit 
3.3 Model bedrijfsbalans 
3.4 Model privé-balans 
3.5 Model korte privé-balans in staffelvorm 
4.1 Winst- en verliesrekening volgens kostprijs-bedrijfscon-
ceptie 
4.2 Winst- en verliesrekening volgens complex-bedrijfsconceptie 
4.3 Winst- en verliesrekening volgens saldo-bedrijfsconceptie 
4.4 Vergelijking tussen complex- en saldobedrijfsconceptie voor 
een bedrijf met één produktierichting bij staffelvorm 
4.5 Vaste en variabele versus direkte en indirecte kosten 
(enkele voorbeelden) 
4.6 Voorbeeld van meerdere saldi in de winst- en verliesrekening 
4.7 Voorbeeld van één bedrijfssaldo in de winst- en verliesreke­
ning 
4.8 Model I modellenbesluit 
4.9 Model fiscale/commerciële winst- en verliesrekening 
4.10 Model bedrijfseconomische winst- en verliesrekening 
4.11 Model bedrijfseconomische winst- en verliesrekening gespe­
cialiseerde mesterijbedrijven 
4.12 Model berekening gezinsinkomen uit bedrijf 
4.13 Model aansluiting bedrijfseconomisch- en fiscaal model 
4.14 Model berekening ondernemersoverschot 
5.1 Model mutatieoverzicht vaste activa (actuele waarde) 
5.2 Model mutatieoverzicht vaste activa (historische uitgaaf-
prijs) 
5.3 Enkele financiële kengetallen en hun definiëring 
6.1 Model SHBM- variant zonder specificatie privê-inkomsten 
6.2 Model SHBM-variant met specificatie van privé-inkomsten en 
besparingen 
6.3 Staat van inkomensvorming en besteding (LEI) 
7.1 Model overzicht verloop vermogen voor bedrijf 
7.2 Model overzicht verloop vermogen voor privé 
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